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1  Inleiding  
1.1  Aanleiding 
De afgelopen jaren wordt de zeevaart in toenemende mate bedreigd door piraten die schepen en 
hun bemanning aanvallen. Met name in de Golf van Aden en het Somalië Bassin is het aantal 
incidenten drastisch toegenomen. Gewoonlijk wordt na de kaping van een schip de bemanning 
gegijzeld, en wordt een bedrag aan losgeld geëist dat in de miljoenen loopt. Piraterij is dan ook 
'big business'. 
Recentelijk nog was Nederland betrokken bij de aanhouding van Somalische piraten. Op 2 april 
2011 heeft de bemanning van het Nederlandse fregat de Hr. Ms. Tromp voor de Somalische kust 
een gekaapt Iraans vissersschip bevrijd. De Tromp beschermt samen met andere schepen in de 
Golf van Aden de handelsschepen en andere vaartuigen die gebruik maken van een speciale 
corridor. Daarnaast vinden patrouilles plaats in het Somalië Bassin voor de kust van Somalië.  
De Tromp werd vanaf het Iraanse vissersschip beschoten door de Somalische piraten, en 
mariniers van de Tromp hebben vervolgens terug geschoten. Daarbij zijn twee Somaliërs 
omgekomen en zestien van piraterij verdachte Somaliërs aangehouden.  Aan boord van het 
gekaapte vissersschip zijn aanwijzingen voor piraterij gevonden.1 Het Openbaar Ministerie 
gaat negen van de zestien Somalische verdachten in Nederland vervolgen wegens 
vuurwapengeweld tegen Nederlandse militairen en zeeroof.2  
Definitie 
In het Van Dale woordenboek wordt piraterij omschreven als 'zeeroverij'.3 In het VN-
Zeerechtverdrag (hierna ook: UNCLOS)4 wordt een juridische definitie gegeven die in het 
internationale recht wordt gehanteerd. Het gaat dan om een daad van geweld of plundering 
verricht op volle zee of buiten de rechtsmacht van enige staat door de bemanning of passagiers 
van een particulier schip, gepleegd voor persoonlijke doeleinden en gericht tegen een ander 
schip.  
                                                           
1
 'Twee Somalische piraten omgekomen bij bevrijdingsactie Hr. Ms. Tromp', bericht van 3 april 2011:  < 
http://www.defensie.nl/missies/actueel/wfp/2011/04/03/46180528/twee_somalische_piraten_omgekomen
_bij_bevrijdingsactie_hr_ms_tromp >. 
2
 De beslissing tot vervolging is mede ingegeven door het aantoonbaar Nederlands belang in deze zaak, te 
weten ernstig geweldsmisbruik tegen Nederlandse onderdanen. Kamerstukken II 2010-11,  29521,  nr. 
165, Nederlandse deelname aan vredesmissies; Brief regering; Vervolging inzake het incident met Hr.Ms. 
Tromp.  
3
 Ik gebruik de termen piraterij en zeeroof door elkaar heen; het zijn synoniemen.  
4
 Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (1982); Engelse benaming: United Nations 
Convention on the Law Of the Sea - UNCLOS; Trb. 1984, 55; i.w.tr. op 16 november 1994, Trb. 1996, 
272.  
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In dit onderzoek wordt de definitie van piraterij uit het VN-Zeerechtverdrag gehanteerd. 
Wanneer piraterij in de territoriale wateren van kuststaten plaatsvindt, dan spreekt men van 
'gewapende overvallen op zee'.  
De aanleiding voor deze scriptie is de vraag of het internationale recht ter bestrijding van 
piraterij op zee nog wel voldoet. Volgens dit recht mag iedere staat zeepiraten op volle zee 
aanhouden, vervolgen en berechten naar het nationale recht van die staat. Deze bevoegdheid is 
vastgelegd in het VN-Zeerechtverdrag. Staten zijn echter niet verplicht te vervolgen. Dit gebeurt 
in veel gevallen dan ook niet. Aangehouden piraten worden  gewoon weer vrijgelaten omdat 
men de piraten niet wil of kan vervolgen en berechten. Dit 'catch and release'-scenario maakt dat 
piraten in veel gevallen straffeloos hun gang kunnen gaan. De UNODC stelt dat van de meer 
dan 2000 piraten die vanaf december 2008 tot eind december 2010 aangehouden zijn, er slechts 
738 vervolgd zijn.5 In  de Golf van Aden, het Somalië Bassin en omgeving is het aantal 
aanvallen op schepen door piraten schrikbarend toegenomen. Piraterij is een ernstig misdrijf en 
een bedreiging voor de internationale handelsvaart, en zou beter bestreden moeten worden dan 
nu het geval is.  
1.2   Onderzoeksvragen 
Hoofdvraag:  
Voldoet het huidige internationale recht ter bestrijding van piraterij op zee, en zo nee, welke 
mogelijkheden zijn er om piraterij effectiever aan te pakken?  
Deelvragen: 
       1.   Wat is piraterij en wat is de omvang van het probleem? Welke  multinationale 
 maritieme  operaties zijn er momenteel om piraterij op zee te voorkomen en aan 
 te pakken, en zijn deze succesvol?  
2.   Welke knelpunten doen zich voor bij de vervolging en berechting van piraterij? 
 2.1  Welke knelpunten doen zich voor in het huidige internationaal- juridische kader? 
 Hierbij ga ik de relevante bepalingen over piraterij uit het VN-Zeerechtverdrag en uit 
 het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
                                                           
5
 United Nations Security Council, Letter dated 24 January 2011 from the Secretary-General to the 
President of the Security Council. Report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues 
Related to Piracy off the Coast of Somalia (S/2011/30), 25 January 2011, p. 20. 
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 van de zeevaart6, de speciale VN-resoluties die de bevoegdheid voor aanhouding van 
 piraten in de Somalische territoriale wateren regelen7, en de toepasselijkheid van de  
 rechten van de mens onderzoeken. 
 2.2  Welke juridische en praktische obstakels doen zich voor bij vervolging en
 berechting van piraterij? 
 Ik ga na waarom piraten in een groot aantal gevallen niet vervolgd worden, en welke 
 juridische en praktische zaken een rol spelen bij vervolging. Ter illustratie zal ik een 
 rechtszaak in Nederland en Duitsland behandelen. Ook komt de overdracht van piraten  
 aan Kenia en de Seychellen ter vervolging aan de orde.   
3.   Welke mogelijkheden zijn er om piraterij effectiever aan te pakken?  
             3.1 Welke mogelijkheden zijn er binnen het huidige juridisch kader om piraterij 
 effectiever aan te pakken? 
 3.2 Zijn er alternatieven voor de vervolging en berechting van piraterij? 
 Ik zal nagaan of oprichting van een internationaal of regionaal straftribunaal voor de 
 berechting van piraterij mogelijk en wenselijk is. Ook zal ik onderzoeken  of vervolging 
 door het Internationaal Strafhof mogelijk is.  
 3.3  Leidt concentratie van de vervolging door Somalië ( Somalization) tot een 
 effectievere aanpak van piraterij? 
Het onderzoek is geografisch beperkt tot piraterij in de Golf van Aden, het Somalië Bassin, de 
Rode Zee, de Arabische Zee en de Indische Oceaan (het gebied rond de Hoorn van Afrika), 
omdat zich daar momenteel de grootste problemen voordoen.8 De incidenten die zich voordoen 
in de territoriale wateren van Somalië zijn strikt genomen 'gewapende overvallen op zee'. 
Omdat de bepalingen over aanhouding en vervolging van zeepiraterij uit het VN-
Zeerechtverdrag op grond van enkele VN-resoluties ook daar van toepassing zijn, vooralsnog 
tot december 2011, worden de in territoriale wateren gepleegde 'gewapende overvallen op zee' 
ook in het onderzoek meegenomen. 
Bij incidenten op zee wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen piraterij en maritiem 
terrorisme. Bij maritiem terrorisme is een politieke of ideologische motivatie de drijfveer voor 
                                                           
6
 Trb. 1989, 17;  in werking getreden voor Nederland op 1 maart 1992, Stb. 1991, 625. 
7
 Het betreft resoluties 1816, 1838, 1846, 1851, 1897 en 1950; de documenten zijn te vinden op de  
website: <www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm>. 
8
 In het vervolg meestal aangeduid met de Golf van Aden, het Somalië Bassin en omgeving. 
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het plegen van piraterij op zee.9 In de Golf van Aden bij Somalië is sprake van piraterij voor 
persoonlijk (economisch) gewin. Er zijn geen aanwijzingen dat daar sprake is van politieke 
motieven. Ik ga dan ook niet in op maritiem terrorisme, maar beperk mij tot piraterij voor 
persoonlijk (economisch) gewin. 
1.3  Structuur 
In hoofdstuk 2 zal ik allereerst het verschijnsel van piraterij of zeeroof beschrijven. Aan de  
hand van cijfers van het International Maritime Bureau (IMB) over piraterij en gewapende 
overvallen op zee in de Golf van Aden en omgeving, zal ik de toename van het aantal 
incidenten in die regio in de periode 2006-2010 weergeven (paragraaf 2.1). Ook zal ik ingaan 
op de verschillende internationale maritieme operaties op zee die dienen ter bescherming van 
handelsschepen (paragraaf 2.2).  
Daarna ga ik in hoofdstuk 3 in op het huidige internationale juridisch kader voor de 
aanhouding en vervolging van zeepiraterij. Het verdrag dat de internationale bevoegdheid tot 
aanhouding en vervolging regelt, is het VN-Zeerechtverdrag uit 1982 (hierna ook: UNCLOS) 
(paragraaf 3.1). In sommige gevallen kan een daad van piraterij ook vallen onder een recenter 
verdrag, te weten het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van de zeevaart van 1988 (SUA Verdrag); daarom worden de relevante bepalingen uit 
dit verdrag ook globaal behandeld (paragraaf 3.3). Verder komen de speciale op Somalië 
gerichte resoluties van de VN-Veiligheidsraad aan de orde, welke onder voorwaarden toestaan 
dat de internationale gemeenschap ook in Somalische territoriale wateren de bestrijding van 
piraterij en gewapende overvallen op zee ter hand mag nemen (paragraaf 3.2). Dit is een inbreuk 
op de soevereiniteit van een staat over haar territoriale wateren, een inbreuk die wel van 
tijdelijke aard is. In hoofdstuk 3 zal ik ook de toepasselijkheid van mensenrechten bij detentie 
van piraten op zee en bij de overdracht van piraten aan derde landen ter vervolging aan de orde 
stellen (paragraaf 3.4).   
Hoofdstuk 4 betreft de huidige mogelijkheden voor vervolging en berechting van zeepiraten.  
Daartoe zal ik eerst enkele algemene opmerkingen plaatsen bij nationale berechting (paragraaf 
4.1). Vervolgens ga ik in op enkele strafprocessen in Nederland en Duitsland (paragrafen 4.1.1 
en 4.1.2), en op het Nederlandse overheidsbeleid inzake vervolging van zeepiraterij (paragraaf 
4.1.1). Vervolgens zal ik de ontwikkelingen met betrekking tot vervolging in de regio door 
                                                           
9
 G.J.A. Knoops, 'Van piraterij naar 'maritiem terrorisme': gevolgen voor (internationale) strafrechtelijke 
jurisdictie', Strafblad 2010, p. 101; Emiliano Alessandri, Conference on Addressing the Resurgence of 
Sea Piracy: Legal, Political and Security Aspects, Rome: International Institute of Humanitarian Law, 
2009, p. 5.   
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Kenia en de Seychellen zoals geregeld in de overeenkomsten van de Europese Unie met Kenia 
en de Seychellen voor de overdracht en berechting van zeepiraten onder de loep nemen 
(paragrafen 4.2, 4.2.1 en 4.2.2).  
In hoofdstuk 5 zal ik mogelijke  alternatieven voor de vervolging en berechting van piraterij 
behandelen. Ik ga na of  berechting door het Internationaal Strafhof (ICC) een optie is 
(paragraaf 5.1) en ik ga in op de voorstellen die in het kader van de Verenigde Naties gedaan 
zijn. Opties voor een internationaal ad-hoc straftribunaal (paragraaf 5.2) en een regionaal of 
hybride internationaal straftribunaal met participatie van de VN passeren de revue (paragraaf 
5.3), alsook de voorstellen om via Somalization de vervolging van piraterij aan te pakken 
(paragraaf 5.4). Het voorstel tot  Somalization behelst de oprichting van een speciaal hof in 
Somaliland en in Puntland en het vestigen van een extraterritoriaal Somalisch hof in Arusha 
(Tanzania).  
Na de behandeling van deze alternatieven voor de vervolging en berechting van piraterij volgt 
een slotbeschouwing met een overzicht van de knelpunten  en aanbevelingen om tot een 
effectievere vervolging te komen (hoofdstuk 6). 
1.4 Onderzoeksmethoden 
Voor deze scriptie is uitvoerig gebruik gemaakt van literatuur en internetbronnen. De literatuur 
is onder anderen afkomstig van de bibliotheek van het Vredespaleis. Een overzicht van 
geraadpleegde literatuur (inclusief  internetbronnen), regelgeving en jurisprudentie is als bijlage 
bij deze scriptie opgenomen. Verder  heb ik contact gehad met het International Maritime 
Bureau (IMB)  dat mij heeft voorzien van empirisch materiaal. Dat betreft overzichten van 
incidenten met piraterij.10 De gegevens over (niet)-vervolging van piraterij zijn verkregen uit 
een VN-rapportage11 en uit vele nieuwsberichten. Voor het verkrijgen van informatie over het 
Duitse proces tegen Somalische piraten dat momenteel nog loopt heb ik contact gehad met 
mevrouw Anna Petrig, wetenschappelijk onderzoeker aan het Max Planck Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht, en met mevrouw Gabriele Heinecke, de advocaat 
van één van de Somalische piraten die in Duitsland terecht staat.  
 
                                                           
10
 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships. Annual report 1 
January - 31 December 2010, London: ICC International Maritime Bureau, 2011. Zie ook: <www.icc-
ccs.org/home/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures>.  
11
 United Nations Security Council, Letter dated 24 January 2011 from the Secretary-General to the 
President of the Security Council. Report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues 
Related to Piracy off the Coast of Somalia (S/2011/30), 25 January 2011, p. 20. 
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2  Piraterij, cijfers en internationale samenwerking 
 
In dit hoofdstuk zal ik allereerst ingaan op de achtergronden van piraterij rond de Hoorn van 
Afrika. Hoe gaat een poging tot kaping in zijn werk, en wat is de omvang van de schade c.q. het 
losgeld? Vervolgens ga ik aan de hand van cijfers van het International Maritime Bureau (IMB) 
na welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Daarbij gaat het om 
het aantal incidenten en kapingen en  het werkterrein van Somalische piraten. Dat werkterrein 
omvat de Golf van Aden, het Somalië Bassin, de Rode Zee, de Arabische Zee en de Indische 
Oceaan.12 Het IMB telt ook de gewapende overvallen op zee mee. Het betreft gewapende 
overvallen van piraten die in territoriale wateren van Somalië plaatsvinden, en daardoor niet 
onder de definitie van piraterij in het VN-Zeerechtverdrag vallen.13 Feitelijk gaat het wel om 
dezelfde soort handelingen. Tot slot ga ik in op de verschillende maritieme operaties van de 
Combined Task Force 150, de Europese Unie en de NAVO, die controles uitvoeren in de Golf 
van Aden en het Somalië Bassin, en die de handelsschepen door de internationale 
scheepvaartroute begeleiden.  
 Somalië: een 'failed state' 
Het aantal gevallen van piraterij in de Golf van Aden en omgeving is in de loop der jaren 
aanzienlijk toegenomen. Somalië heeft sinds 1991 geen centraal overheidsgezag meer. De 
Transitional Federal Government (TFG) heeft alleen gezag in Puntland in het noordoosten van 
Somalië en in enkele grote steden. In Somalië zijn verschillende clans aan de macht die elkaar 
bestrijden. Er heerst veel armoede en ongelijkheid, en een effectieve rechtshandhaving 
ontbreekt. Een marine en kustwacht ontbreken. Somalië wordt ook wel een 'failed state' 
genoemd, een mislukte staat die niet bij machte is om het recht te handhaven. 14  
Hoe gaan piraten te werk? 
Piraten opereren tegenwoordig anders dan vroeger. De technologische ontwikkelingen spelen 
hierin een belangrijke rol. Het gebied waarbinnen Somalische piraten opereren wordt steeds 
groter. Sommige aanvallen vinden plaats op wel 1800 zeemijl van de kust van Somalië vandaan, 
                                                           
12
 Een kaart van Somalië en de Golf van Aden is opgenomen in Bijlage 2.  
13
 De definitie van piraterij in het VN-Zeerechtverdrag komt in hoofdstuk 3 aan de orde. De bevoegdheid 
tot bestrijding van piraterij in de territoriale wateren van Somalië is gebaseerd op een aantal VN-
resoluties, welke ook  in het volgende hoofdstuk aan de orde komen.  
14
 Zie ook de 2010 Failed States Index, waar Somalië bovenaan de lijst staat:  
<www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings>. 
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in de Indische Oceaan bij Madagascar.15 Men beschikt over snelle boten, wapens en 
communicatieapparatuur. Grote vissersschepen worden als moederschip gebruikt voor de 
bevoorrading. Vanaf een moederschip worden  kleine snelle rubberbootjes (zogenaamde skiffs) 
gelanceerd voor de aanval op een vrachtschip, containerschip of chemische tanker. Volgens het 
International Maritime Bureau (IMB)  gebruiken Somalische piraten tegenwoordig 
automatische wapens, granaatwerpers en raket- en projectielsystemen bij de aanval.16 Zij 
schromen niet om geweld te gebruiken. Somalische piraten zijn goed georganiseerd. Ze 
wisselen informatie uit, en beschikken over communicatieapparatuur om schepen te 
detecteren.17 De piraten opereren vanuit een basis aan de kust van Somalië. Enkele van die 
basissen zijn gelegen in Puntland.18 Piraterij wordt vooral toegeschreven aan enkele lokale 
krijgsheren en clans in Puntland en Centraal-Somalië. Een piratenbende wordt samengesteld uit 
gewapende militieleden van krijgsheren, vissers, en werkloze jonge mannen.19  
Losgeld en schade 
Het gaat de piraten niet om het schip of de vracht, maar om losgeld voor schip en bemanning.20 
Uit summiere informatie die beschikbaar is, blijkt dat in 2008 het losgeld tussen de $1 en $2 
miljoen per kaping lag.21 Recenter, in november 2010 werden bedragen van 2 miljoen euro en 
bijna 7 miljoen euro betaald.22 Niet alleen piraten, maar ook gewapende milities, investeerders, 
onderhandelaars, bestuurders en dorpsoudsten delen in de opbrengst. Volgens de UN 
Monitoring Group on Somalia hebben belangrijke bestuurders van Puntland, waaronder de 
president en enkele ministers, geld ontvangen dat afkomstig is van piraterij en ontvoeringen 
(dertig procent van het losgeld). Puntland zou zich dan ook steeds meer ontpoppen als een 
criminele deelstaat.23 De Transitional Federal Government (TFG) wordt zwak genoemd. 
                                                           
15
 'Ogen en oren onder water', Eindhovens Dagblad, 7 augustus 2010, p. 10-11.  
16
 Zie ook een artikel in de Frankfurter Rundschau naar aanleiding van het piraterij-proces in Duitsland :    
Bernhard Honnigfort, 'Piratenprozess in Hamburg beginnt', Frankfurter Rundschau, 21 november 2010: 
<www.fr-online.de/politik/piratenprozess-in-hamburg-beginnt/-/1472596/4857166/-/index.html>. 
17
 S.Eklöf Amirell, 'Zeeroof in Afrika. Mondiale en lokale verklaringen voor piratenactiviteit in Nigeria 
en Somalië', Justitiële Verkenningen, 2009, p. 31.  
18
 Namelijk: Bargaal, Eyl en Garacad; buiten Puntland zijn dat: Hobyo en Harardhere. Zie: 'Ogen en oren 
onder water', Eindhovens Dagblad, 7 augustus 2010, p. 10-11.  
19
 Raymond Gilpin, Counting the Costs of Somali Piracy, United States Institute of Peace, 2009 
<www.usip.org/publications/counting-the-costs-somali-piracy>.  
20
 Ten opzichte van Zuidoost Azië worden in de Golf van Aden relatief veel minder kleine roofovervallen 
gepleegd en meer schepen gekaapt voor losgeld, zie: M. Bruynzeel, 'Trends in piraterij op zee. 
Verschillen tussen Zuidoost Azië en Somalië', in: JV  2009, p. 49.   
21
 M. Bruynzeel, 'Trends in piraterij op zee. Verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië', in: JV,  p. 50. 
22
 'Somalische piraten krijgen 7 miljoen voor vrijgeven tanker', bericht van 6 november 2010, Zie: 
<www.hln.be/hln/nl/3204/Piraten/article/detail/1179606/2010/11/06/Somalische-piraten-krijgen-7-
miljoen-voor-vrijgeven-tanker.dhtml>. 
23
 UN Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853 (2008), 
S/2010/91, 2010, p. 39: <www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/91>. 
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Gewapende milities die voor veiligheid in het land moeten zorgen zouden ineffectief, 
ongeorganiseerd en corrupt zijn.24 De UN Monitoring Group on Somalia heeft geen bewijzen 
gevonden voor samenwerking tussen piraten en de radicaal islamitische beweging Al-Shabaab. 
Naast schade in de vorm van losgeld worden scheepseigenaren geconfronteerd met schade aan 
schip en vracht, en zijn de verzekeringspremies als gevolg van de kapingen sterk omhoog 
gegaan.25 Ook moeten reders extra kosten maken voor preventiemaatregelen, zoals prikkeldraad 
en nachtzichtapparatuur, en voor de inhuur van advies over de te nemen vaarroute en de te 
ondernemen acties bij een aanval. 
2.1 Cijfers over piraterij en gewapende overvallen op zee  
Het Piracy Reporting Centre van het International Maritime Bureau (IMB) is een 
expertisecentrum en centraal meldpunt voor piraterij wereldwijd. Het IMB verzamelt cijfers 
over piraterij en gewapende overvallen op zee wereldwijd, en geeft ontwikkelingen en trends 
weer.26 Het IMB hanteert een ruime definitie: piraterij betreft alle (gewapende) overvallen op 
schepen, ook als onduidelijk is wat de motieven zijn. Er is een onderscheid tussen aanvallen en 
pogingen tot aanval.27  
Ook de International Maritime Organization (IMO) en het Informatiecentrum van de Regional 
Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 
(ReCAAP) beschikken over cijfers met betrekking tot piraterij. Het IMO en ReCAAP beperken 
zich tot piraterij zoals gedefinieerd in UNCLOS: een overval tussen twee schepen op volle zee 
voor privaat gewin; later is daar nog aan toegevoegd een gewapende overval op een schip in 
wateren binnen de jurisdictie van een land.28  ReCAAP beperkt zich tot de regio Azië. Het IMB 
en het IMO rapporteren beide over incidenten wereldwijd. Er zitten kleine verschillen in de 
cijfers maar die kunnen te wijten zijn aan meerdere factoren.29 Soms meldt een scheepseigenaar 
                                                           
24
 UN Report of the Monitoring Group on Somalia Pursuant to Security Council Resolution 1853 (2008), 
S/2010/91, 2010, p. 6: <www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/91>. 
25
 'Piraterij verdrievoudigt verzekeringspremies', zie: 
<www.hln.be/hln/nl/3204/Piraten/article/detail/852522/2009/05/13/Piraterij-verdrievoudigt-
verzekeringspremies.dhtml>. 
26
 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery Against Ships. Annual report 1 
January - 31 December 2010, London: ICC International Maritime Bureau, 2011. Zie ook: <www.icc-
ccs.org/home/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures>.  
27
 Definitie IMB: 'An act of boarding or attempting to board any ship with the apparent intent to commit 
theft or any other crime and with the apparent intent or capability to use force in the furtherance of that 
act. This definition thus covers actual or attempted attacks whether the ship is berthed, at anchor or at sea. 
Petty thefts are excluded, unless the thieves are armed' (ICC International Maritime Bureau, 2009).   
28
 M. Bruynzeel, 'Trends in piraterij op zee. Verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië', in: JV, p. 40-
41.  
29
 Over 2008 was het totaal aantal overvallen bij IMB 293 en bij IMO 298, zie: M. Bruynzeel, 'Trends in 
piraterij op zee. Verschillen tussen Zuidoost-Azië en Somalië', in: JV, p. 41. 
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een aanval wel aan het IMB maar niet aan het IMO of andersom. Soms worden meerdere 
aanvallen tegen één schip apart geregistreerd. Soms wordt een onterechte melding van de lijst 
afgevoerd. In onderstaande tabellen worden de cijfers van het IMB gehanteerd.  
Cijfers voor het gebied Golf van Aden en omgeving (Hoorn van Afrika) 
In het jaar 2010 zijn in de Golf van Aden en omgeving 218 incidenten (aanvallen en pogingen 
tot aanval) gerapporteerd en geregistreerd, waarvan 47 kapingen van schepen. In totaal werden 
er 1016 personen gegijzeld, raakten er 13 personen gewond en werden 8 personen gedood. Eind 
2010 werden nog 28 schepen en 638 gijzelaars vastgehouden door Somalische piraten.  
Tabel 1: Totaal aanvallen en pogingen naar locatie Golf van Aden en omgeving, uitgevoerd 
door Somalische piraten30 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Golf van Aden 10 13 92 117 53 
Rode Zee    15 25 
Somalië Bassin 10 31 19 80 139 
Arabische Zee 2 4  1 2 
Indische Oceaan    1  
Oman  3  4  
Seychellen   1   
Totaal 22 51 112 218 219 
 
Uit tabel 1 blijkt dat het totaal aantal incidenten in de Golf van Aden en omgeving sinds 2006 
fors is toegenomen, van 22 naar 219 incidenten.  In het afgelopen jaar is het aantal incidenten in 
de Golf van Aden met meer dan 50% gedaald. Volgens het IMB is dit het gevolg van de inzet 
van marineschepen van landen uit de hele wereld en van preventieve maatregelen. Uit 
incidenten die zich hebben voorgedaan blijkt dat de voorlichting over het nemen van 
preventieve maatregelen, de zogenaamde best management practices, zijn vruchten heeft 
afgeworpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitschakelen van de stroom zodat het schip niet 
verplaatst kan worden, het aanbrengen van prikkeldraad rondom het schip zodat het minder 
gemakkelijk geënterd kan worden, en het terugtrekken van de bemanning in een afgesloten 
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 Op een totaal van gerapporteerde incidenten in de wereld van 263 in 2007, 293 in 2008, 410 in 2009, en 
445 in 2010.  
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ruimte van het schip, waar de piraten niet bij kunnen komen.31 Overigens is het aantal 
incidenten in het Somalië Bassin en de Rode Zee juist toegenomen. Er valt dus een zogenaamd 
waterbedeffect waar te nemen.  
Tabel 2: Aanvallen en pogingen tot aanval, naar locatie Golf van Aden en omgeving, uitgevoerd 
door Somalische piraten,  periode januari - december 2010 
 Aanvallen Pogingen aanval Totaal 
 aan dek kaping Schieten  
enteren 
enteren  
Golf van Aden 2 15  14 53 
Rode Zee  1 4 20 25 
Somalië Bassin 14 33 74 18 139 
Arabische Zee    2 2 
Totaal 16 49 100 54 219 
 
In tabel 2 wordt het aantal aanvallen en pogingen tot aanval weergegeven. In 2009 waren 
Somalische piraten verantwoordelijk voor 218 incidenten, en hebben zij 47 schepen gekaapt. De 
cijfers over 2010 geven een vergelijkbaar beeld. Er waren 219 incidenten en 49 schepen werden 
gekaapt. In zijn algemeenheid zijn twee trends waar te nemen.32 Enerzijds varieert het aantal 
gevallen van piraterij al naar gelang het weer en de hoogte van de golven; tijdens de moesson 
vinden minder aanvallen plaats. Anderzijds wordt het gebied waarbinnen de piraten opereren 
steeds groter. Door de inzet van marineschepen in de Golf van Aden verschuift het werkterrein 
van de piraten voor een deel naar het Somalië Bassin.  
2.2  Bestrijding piraterij: maritieme operaties 
Schepen die door de Golf van Aden hun vracht vervoeren zijn het doelwit van kapers geworden. 
Deze worden op verzoek in konvooi begeleid door marineschepen. De Verenigde Naties ging 
zich in november 2007 voor het eerst actief met de bestrijding van piraterij in de Golf van Aden 
en omgeving bezighouden. In eerste instantie wilde de VN vooral de schepen die voedselhulp 
aan Somalië leverden in het kader van het World Food Programme van de Verenigde Naties, 
beschermen. Doel is nu vooral om de internationale handelsvaart te beschermen tegen piraterij. 
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 Die laatste maatregel is genomen bij de aanval van het Duitse containerschip de 'Taipan'  en bleek 
succesvol; De piraten zijn aangehouden door het Nederlandse marineschip de  Hr. Ms. Tromp; Het proces 
tegen de piraten vindt in 2010-2011 in Duitsland plaats.  
32
 Zie een interview met Max Johns van het Verband Deutscher Reeder: Matthias Thieme, "Es geht um 
Menschenraub und Geiselnahmen", Frankfurter Rundschau, 21 november 2010,  te vinden op: <www.fr-
online.de/politik/-es-geht-um-menschenraub-und-geiselnahmen-/-/1472596/4857170/-/index.html>.  
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Vanwege de toename van het aantal incidenten en de ernst van de situatie zijn steeds meer 
landen op zee gaan patrouilleren met marineschepen, al dan niet in samenwerking met andere 
landen. De rechtsgrondslag voor het optreden van deze patrouilles is te vinden in artikel 105 van 
het VN-Zeerechtverdrag en in een aantal VN-resoluties.33  
Op 14 januari 2009 is de Contactgroup on Piracy off the Coast of Somalia ingesteld. Binnen 
deze groep wordt informatie uitgewisseld en over operationele en juridische zaken gesproken. 
Vele landen alsmede een aantal organisaties 34 maken deel uit van de contactgroep.  
Ook de International Maritime Organisation (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, 
bevordert de samenwerking in de strijd tegen piraterij. Zo is een regionale 
samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen, de Djibouti Code of Conduct. In deze 
gedragscode zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie over piraterij, het 
opstellen van nationale wetgeving tegen piraterij en de versterking van handhavingscapaciteit en 
kustwacht. Inmiddels hebben 17 landen de gedragscode ondertekend, te weten De Comoren, 
Djibouti, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Jordanië, Kenia, Madagascar, de Maldiven, Mauritius, 
Oman, Saoedi-Arabië, de Seychellen, Somalië (TFG), Soedan, Tanzania en Jemen.35   
Momenteel zijn er verschillende internationale maritieme samenwerkingsverbanden actief in de 
Golf van Aden en bij de kust van Somalië, te weten: 
• de Combined Task Force 150 
• EU Naval Force Somalia (EUNAVFOR) met Operatie Atalanta 
• de NAVO met Operatie Ocean Shield 
Combined Task Force 150 
De Combined Task Force 150 (CTF-150) is een internationaal vlootverband dat oorspronkelijk 
(vanaf 2003) patrouilleert op volle zee in het kader van de 'War on terrorism', maar vanaf 2009 
ook ingezet wordt bij anti-piraterij-missies in de Golf van Aden.36 
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 Artikel 105 uit het VN-Zeerechtverdrag en de resoluties van de Verenigde Naties worden in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid behandeld. 
34
 De Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties, de IMO, de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie 
35
 International Maritime Organization, Djibouti Code of Conduct: Code of Conduct concerning the 
Repression of Piracy and Armed Robbery against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of 
Aden, 2009, zie: <http://www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Pages/DCoC.aspx>. De Gedragscode staat 
nog open voor ondertekening door Frankrijk, Mozambique, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische 
Emiraten. Zie: <www.imo.org/OurWork/Security/PIU/Pages/Signatory-States.aspx>, geraadpleegd op 5 
februari 2011. 
36
 'New counter-piracy task force established', Navy NewsStand (GlobalSecurity.org), bericht van 8 
januari 2009: <www.globalsecurity.org/military/library/news/2009/01/mil-090108-nns02.htm>. 
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EUNAVFOR - Operatie Atalanta 
De EU-missie Atalanta wordt uitgevoerd door de EU Naval Force Somalia (EUNAVFOR). Het 
betreft een operatie in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) ter 
bestrijding van piraterij, die in december 2008 van start ging.37 Het operatiegebied beslaat vier 
miljoen vierkante kilometer van de Somalische en aangrenzende kusten van Kenia en Tanzania 
tot aan de Seychellen, en bestrijkt een gebied tot 930 km uit de kust.38 
Het mandaat van Atalanta is drievoudig39 :  
• bescherming van de voedseltransporten naar Somalië; 
• bescherming van kwetsbare schepen;  
• afschrikking, repressie en preventie van piraterij 
De omvang van het aantal schepen dat deelneemt aan EUNAVFOR Somalia fluctueert met het 
seizoen en het aantal aanvallen van piraterij. Tijdens de moesson staat het water hoog en worden 
minder aanvallen uitgevoerd. EUNAVFOR beschikt over vijf tot tien gevechtsschepen, één à 
twee  kleine vaartuigen en twee tot vier patrouilleschepen. Inmiddels hebben 13 EU-lidstaten 
een operationele bijdrage geleverd. Nederland heeft van begin september tot eind november 
2010 het bevoorradingsschip de Hr. Ms. Amsterdam ingezet. Met de missie was in 2010 een 
bedrag gemoeid van 8.4 miljoen euro. In 2011 wordt 7.8 miljoen euro uitgetrokken voor de 
operatie. Daar bovenop komen nog personeelskosten en kosten van materieel. De operatie is in 
december 2010 verlengd tot december 2012.40  
EUNAVFOR heeft een organisatie voor planning en coördinatie van activiteiten en preventie. 
Dit is het Maritime Security Center - Horn of Africa (MSCHOA) dat rederijen voorlicht over 
zogenaamde 'best management practices', te nemen maatregelen om te voorkomen dat men 
slachtoffer wordt van piraterij.41 Informatie en waarschuwingen worden op de website van 
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 Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB van de Raad van 10 november 2008  inzake de militaire 
operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden 
van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust,  PbEU 2008 L301/33; Besluit 
2008/918/GBVB van de Raad van 8 december 2008 inzake het aanvangen van de militaire operatie van 
de Europese Unie die moet bijdragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en het bestrijden van piraterij 
en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), operatie Atalanta, PbEU 2008, L330/19. 
38
 'Ogen en oren onder water', Eindhovens dagblad, 7 augustus 2010, p. 10-11. 
39
 Zie: <eunavfor.eu/about-us/mission> 
40
 EU NAVFOR Public Affairs Office, 'European Union's Naval Force counter-piracy operation enters its 
3rd year as an extension to 2012 is confirmed', bericht van 15 december 2010,  te vinden op: 
<eunavfor.eu/2010/12/european-union%e2%80%99s-naval-force-counter-piracy-operation-enters-its-3rd-
year-as-an-extension-to-2012-is-confirmed>.  
41
 Maritime Security Centre - Horn of Africa, 'Best Management Practices', juni 2010, te vinden op: 
<www.mschoa.org/bmp3/Documents/BMP3%20Final_low.pdf>. 
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mschoa gepubliceerd.42 De preventieve maatregelen blijken te werken. Zo is op 22 december 
2010 kaping van het Thaise vrachtschip de MV Thor Nautilus voorkomen, omdat de piraten niet 
door het om het schip aangebrachte prikkeldraad heen konden komen.43 
NAVO - Operatie Ocean Shield 
Operatie Ocean Shield (OOS) is gestart op 17 augustus 2009.44 Nederland participeert ook in 
deze missie met fregatten.  Van juli 2010 tot juni 2011 maken achtereenvolgens de Hr. Ms. De 
Zeven Provinciën, de Hr.Ms. De Ruyter en de Hr. Ms. Tromp deel uit van de NAVO-operatie.45 
Tot december 2010 werd de onderzeeboot Hr. Ms. De Zeeleeuw bij de missie ingezet.  
De missie van Operatie Ocean Shield is tweeledig: 
• Bestrijding van piraterij 
• Ondersteuning van regionale staten bij de ontwikkeling van de eigen capaciteit (lokale 
kustwacht) om piraterij te bestrijden  
Er zijn ook landen die niet in de hierboven genoemde operaties participeren, maar wel 
oorlogsschepen hebben ingezet ter bescherming van hun handelsschepen. Het gaat bijvoorbeeld 
om India, Rusland, Iran, China en Japan. Tussen de verschillende missies en met andere niet in 
groepsverband opererende marineschepen vindt voortdurend afstemming plaats. Op zee wordt 
contact gelegd via het communicatiesysteem Mercury, en er vindt één keer in de vier à zes 
weken overleg plaats tussen alle betrokken partijen in de zogenaamde Shared Awareness and 
Deconfliction (SHADE) vergadering.46 
Shipriders 
De VN Veiligheidsraad heeft aanbevolen om opsporingsambtenaren uit vervolgende landen mee 
te laten varen aan boord van buitenlandse marineschepen.47 Deze zogenaamde shipriders 
kunnen worden gemachtigd om piraterijincidenten te beoordelen, bijvoorbeeld een geval van 
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 www.mschoa.org . 
43
 EU NAVFOR Public Affairs Office, 'BMP defeats pirates again', bericht van 22 december 2010, Zie:  
<eunavfor.eu/2010/12/bmp-defeats-pirates-again>. 
44
 Zie: <www.manw.nato.int/page_operation_ocean_shield.aspx>; NATO, Fact Sheet Counter-piracy : 
Operation Ocean Shield van 28 januari 2010: 
<www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2010_01/20100204_20100128-
Fact_Sheet_Counterpiracy.pdf>; voorheen: Allied Provider, oktober 2008 - maart 2009 en Allied 
Protector, maart 2009 - augustus 2009. 
45
 Zie Dossier NAVO-operatie Ocean Shield en EU-operatie Atalanta op website Tweede Kamer, laatst 
bijgewerkt 28 juli 2010: <www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/NAVO-
operatie_Ocean_Shield.jsp>. 
46
 Kamerstukken II 2009/10, 29521, nr. 124. 
47
 VN Resoluties 1851(2008) en 1897 (2009) 
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een 'reversed hot pursuit'.48 Ook kunnen zij het bewijs verzamelen dat voor een proces nodig is. 
De shipriders moeten kennis hebben van verschillende wetssystemen, en van de eisen ten 
aanzien van het bewijs. Dat bewijs gaat nu nog regelmatig verloren, bijvoorbeeld door het 
vernietigen van moederschepen, van communicatieapparatuur en van mobiele telefoons.  
Particuliere beveiliging 
Er gaan steeds meer stemmen op om particuliere beveiligers aan boord van handelsschepen mee 
te nemen. Hiervan zou een afschrikwekkend effect uitgaan. Er zitten echter wel wat haken en 
ogen aan het inhuren van private beveiligingsbedrijven (PSC's). Zo is er de kans op escalatie 
van geweld. Verder mogen particuliere beveiligers slechts handelen uit noodweer. Ze hebben 
geen bevoegdheid om tot aanhouding van verdachten over te gaan. Onder Nederlands recht is 
het (nog) niet toegestaan om gewapende particuliere beveiligers aan boord van schepen mee te 
nemen.49 De regering is vooralsnog van mening dat de staat een geweldsmonopolie heeft.50 
Reders zouden hun schip moeten omvlaggen naar een land dat particuliere beveiliging wel 
toestaat. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) stelt dat het inhuren van gewapende 
beveiligers in de praktijk waarschijnlijk al vaker voorkomt dan men toegeeft. De AIV  is van 
mening dat gewapende particuliere beveiligers in uitzonderlijke situaties onder strikte 
voorwaarden moeten worden toegestaan.51 Een grote Britse verzekeringsmaatschappij Lloyd's 
werkt met grote reders en andere partijen aan een 'Convoy Escort Programme' (CEP) om een 
vloot gewapende particuliere schepen in te zetten die kostbare ladingen gaan begeleiden door de 
Golf van Aden. Voor twintig miljoen euro zouden achttien Zweedse patrouilleschepen moeten 
worden aangeschaft. Deze zouden onder controle moeten komen te staan van de betrokken 
marines in de regio.52 In Nederland wordt overwogen om mariniers aan boord van Nederlandse 
koopvaardijschepen te plaatsen om deze te beschermen tegen piraten.53 De regering heeft in 
ieder geval besloten om in heel specifieke gevallen militaire ondersteuning te bieden in de vorm 
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 Dit is een achtervolging tot in de territoriale wateren, wanneer daarbuiten een misdrijf is gepleegd; deze 
achtervolging kan alleen plaatsvinden met toestemming van de kuststaat.   
49
 Voor Nederlandse schepen is het meevoeren van wapens zonder vergunning een overtreding van de 
Wet Wapens en Munitie. Adviesraad Internationale Vraagstukken, Piraterijbestrijding op zee. Een 
herijking van publieke en private verantwoordelijkheden, Den Haag: AIV, 2010, p. 27, 31. 
50
 De regering laat dit wel onderzoeken, zie: Kamerstukken II 2010/11, 32 706, nr. 5, p. 4. 
51
 Die voorwaarden zijn: (1) certificering PSC, (2) PSC onder gezag kapitein, (3) PSC gebonden aan 
geweldsinstructie en (4) aansprakelijkheid van rederij, PSC, kapitein en vlaggenstaat moet geregeld zijn. 
52
 Gert-Jan van Teeffelen, 'Britse Lloyd's wil gewapende vloot tegen Somalische piraten', De Volkskrant, 
19 februari 2011. 
53
 Nieuwsbericht: 'Hillen wil robuuster optreden tegen piraten', bericht van 25 februari 2011: 
<http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/02/25/hillen-wil-robuuster-optreden-tegen-piraten.html>. 
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van Vessel Protection Detachment (VPD). Hiervoor zal een beleidskader met criteria opgesteld 
worden. Het gaat dan om kwetsbare zeer langzaam varende schepen.54 
Samenvatting Hoofdstuk 2 
Het aantal incidenten op zee in de Golf van Aden en omgeving is in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Wel is duidelijk dat de patrouilles van marineschepen en de preventieve 
maatregelen effect sorteren. Dit kan afgeleid worden uit de informatie die het IMB verzamelt. 
Het aantal daadwerkelijke kapingen in de Golf van Aden is afgenomen dankzij de begeleiding 
van handelsschepen door de corridor. Wel verplaatst de piraterij zich deels van de Golf van 
Aden naar het Somalië Bassin en de Rode Zee. Daarbij past de aantekening dat het werkterrein 
van Somalische piraten steeds groter wordt, en dat het onmogelijk is om in al die gebieden 
aanwezig te zijn met marineschepen. Soms worden particuliere beveiligers aan boord van 
handelsschepen meegenomen om deze te beschermen tegen piraterij. De VN beveelt aan om 
shipriders mee te laten varen op de marineschepen. Zij kunnen juridisch advies geven en de 
voor een strafproces noodzakelijke bewijsmiddelen tegen piraten veiligstellen. De bedragen aan 
losgeld zijn hoog, en uit onderzoek blijkt dat niet alleen piraten zelf, maar ook anderen, zoals 
hoge bestuurders uit Puntland, profiteren van de opbrengst. De Transitional Federal 
Government (TFG), de tijdelijke regering van Somalië, wordt zwak genoemd. Gewapende 
milities die werkzaam zijn voor de TFG zouden ineffectief, ongeorganiseerd en corrupt zijn. 
Betwijfeld kan worden of de TFG in staat is om piraterij effectief te bestrijden.   
In het volgende hoofdstuk ga ik in op de internationale rechtsgrondslag voor de aanhouding en 
vervolging en berechting van zeepiraten op volle zee en in de territoriale wateren van Somalië.  
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3  Internationaal juridisch kader: rechten en plichten van staten 
 
De internationale rechtsgrondslag voor het aanhouden, vervolgen en berechten van piraterij of 
zeeroof is te vinden in regelgeving van o.a. de Verenigde Naties, de International Maritime 
Organisation (IMO) en de Europese Unie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verdragen 
en resoluties behandeld. 55  Het betreft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van 
de zee (1982) (UNCLOS)56 (paragraaf 3.1), de Resoluties van de VN-Veiligheidsraad ter 
bestrijding van piraterij in de  territoriale wateren van Somalië57 (paragraaf 3.2), en het Verdrag 
tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart 
(1988) en Protocol (2005) (SUA Verdrag) welke binnen de IMO tot stand zijn gekomen58 
(paragraaf 3.3). De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de toepasselijkheid van 
mensenrechten bij de bestrijding van piraterij op volle zee en bij detentie en overdracht van 
personen naar derde landen ter vervolging. (paragraaf 3.4) 
3.1  VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS) 
Het VN-Zeerechtverdrag (hierna UNCLOS) voorziet in enkele bepalingen met betrekking tot 
het tegengaan van piraterij op zee. Het gaat om de artikelen 100 t/m 107 en 110. De inhoud van 
die bepalingen komt overeen met de artikelen 14 t/m 22 van het VN-Verdrag inzake de volle 
zee van 1958, en kan beschouwd worden als een codificatie van het internationale 
gewoonterecht. Omdat het gewoonterecht betreft, zijn de bepalingen voor iedere staat bindend, 
ook voor de staten die geen partij zijn bij het verdrag.59 Inmiddels hebben 161 staten het VN-
Zeerechtverdrag geratificeerd, Somalie in 1989.60 
 
Hierna zal ik de inhoud van de artikelen 100 t/m 107 en 110 van het VN-Zeerechtverdrag 
behandelen. Daarbij komen zijdelings artikel 98 UNCLOS, de algemene plicht tot hulpverlening 
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 Dit is een selectie, toegespitst op de situatie in de Golf van Aden, bij Somalië; hiernaast zijn 
bijvoorbeeld ook bilaterale verdragen gesloten tussen  de Verenigde Staten en Kenia voor de berechting 
van piraten.  
56Engelse benaming: United Nations Convention on the Law Of the Sea - UNCLOS; 
 Trb. 1984, 55; i.w.tr. op 16 november 1994, Trb. 1996, 272. 
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 De documenten zijn te vinden op de volgende website: 
<www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm>  
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 Trb. 1989, 17 en Trb. 2006, 223. 
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Law, 2009, p. 49;  
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op volle zee, en artikel 17 UNCLOS, het recht op onschuldige doorvaart, ter sprake. Allereerst 
ga ik in op de definitie van piraterij.   
Definitie van piraterij 
Piraterij of zeeroof is een misdrijf onder het internationale recht. Artikel 101 UNCLOS geeft de 
volgende definitie: 
 
 a. iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van 
plundering die door de bemanning of de passagiers van een particulier schip of een 
particulier luchtvaartuig voor persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht:  
(i) op volle zee, tegen een ander schip of luchtvaartuig of tegen personen of 
eigendommen aan boord van een zodanig schip of luchtvaartuig;  
(ii) tegen een schip, een luchtvaartuig, personen of eigendommen op een plaats die 
buiten de rechtsmacht van enige staat valt;  
b. iedere vrijwillige deelneming aan de exploitatie van een schip of luchtvaartuig met 
kennis van de feiten die het schip of luchtvaartuig tot piratenschip of 
piratenluchtvaartuig maken;  
 c. iedere opruiing tot of opzettelijke vergemakkelijking van een in letter a of b 
 omschreven handeling. 
Het gaat kortom om een daad van geweld of plundering verricht op volle zee of buiten de 
rechtsmacht van enige staat door de bemanning of passagiers van een particulier schip, 
gepleegd voor persoonlijke doeleinden en gericht tegen een ander schip.  
Hierna ga ik in op de in de definitie genoemde voorwaarden. Het moet gaan om: 
a) een onwettige daad van geweld of plundering 
Het is aan de staat die vervolgt om uit te maken of de desbetreffende handeling gekwalificeerd 
kan worden als een onwettige daad van geweld of plundering. Het gaat hier bijvoorbeeld om de 
kaping van het schip, diefstal van de lading en het gijzelen van de bemanning van het schip. Bij 
de hedendaagse piraterij in de Hoorn van Afrika is het de piraten doorgaans te doen om losgeld 
in ruil voor het schip en de bemanning.61  
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b) gepleegd op volle zee of buiten de rechtsmacht van enige staat 
De werking van de bepalingen m.b.t. piraterij is beperkt tot de volle zee en de wateren die 
buiten de rechtsmacht van enige staat vallen.62 Het doel van het verdrag was primair om de 
doorvaart  in de internationale vaarwegen, het terra nullius, te beschermen.63 De veiligheid van 
de territoriale wateren viel en valt onder de verantwoordelijkheid van de kuststaat. Het 
internationale zeerechtverdrag gaat er blijkbaar van uit dat ieder land in staat is het recht te 
handhaven in haar territoriale wateren. Er is geen rekening gehouden met zgn. 'failed states', 
staten die geen stabiel centraal overheidsgezag hebben waardoor effectieve rechtshandhaving 
ontbreekt.64   
Volle zee , EEZ en aansluitende zone 
Het regime van de volle zee is van toepassing op de zeegebieden die geen deel uitmaken van de 
exclusieve economische zone (EEZ), de territoriale zee, binnenwateren of archipelwateren (art. 
86 UNCLOS). Artikel 58 UNCLOS echter bepaalt dat de rechten en plichten m.b.t. zeepiraterij 
ook van toepassing zijn op de EEZ, voor zover zij niet onverenigbaar zijn met het regime van de 
EEZ. Een staat kan een EEZ van maximaal 200 zeemijlen vanaf de basislijn instellen, maar 
heeft daar slechts functionele rechtsmacht m.b.t. de exploratie en exploitatie. Ook voor de 
aansluitende zone van een staat (24 zeemijlen vanaf de basislijn) geldt dat de staat in die zone 
slechts functionele rechtsmacht heeft, en wel m.b.t. douane, belasting en volksgezondheid (art. 
33 UNCLOS).  
Territoriale wateren 
De artikelen 100 t/m 107 en 110 UNCLOS zijn niet van toepassing in territoriale wateren. De 
territoriale zee van een kuststaat strekt zich uit tot maximaal 12 zeemijl gemeten vanaf de 
basislijn (art. 12 UNCLOS). Wanneer piraterij gepleegd worden in territoriale wateren, dan 
worden die handelingen 'gewapende overvallen op zee' genoemd. In de praktijk worden ook 
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 Het zinsdeel 'of  buiten de rechtsmacht van enige staat' is opgenomen om te regelen dat er altijd 
jurisdictie is om piraten aan te houden in gebieden die niet onder de soevereiniteit of  jurisdictie van een 
staat vallen, het 'terra nullius', zie: Ashley Roach, 'Countering Piracy off Somalia: International Law and 
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met 'wateren buiten de rechtsmacht van enige staat'  in het bijzonder wordt bedoeld de wateren bij 
Antarctica, zie D.P. O'Connell, The International Law of the Sea, Vol. II, 1984, p. 970; Andreas von 
Arnauld, 'Die moderne Piraterie und das Völkerrecht', in: Archiv des Völkerrechts, 2009, p. 457. 
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 Mario Silva, 'Somalia: State Failure, Piracy and the Challenge to International Law', in: Virginia 
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deze daden als piraterij beschouwd. Echter, voor wat betreft rechtsmacht en rechtshandhaving, 
vallen gewapende overvallen op zee onder het nationale recht van de kuststaat.  
Het ICC International Maritime Bureau (IMB) neemt in haar statistieken zowel gevallen van 
piraterij als gewapende overvallen op zee op.65 Ook pogingen tot zeeroof en gewapende 
overvallen op zee worden meegenomen in de statistieken. Volgens het IMB vinden veel 
overvallen plaats binnen de rechtsmacht van een staat. In het geval van Somalië wordt die 
rechtsmacht feitelijk niet uitgeoefend. Zeepiraten kunnen hun gang gaan door afwezigheid van 
centraal overheidsgezag. Om zeepiraterij voor de kust van Somalië beter te kunnen bestrijden, 
zijn VN-resoluties aangenomen die andere staten onder voorwaarden de mogelijkheid geven om 
in de territoriale wateren van Somalië op te treden tegen piraten.66 Deze resoluties hebben een 
tijdelijk karakter.  
b) voor persoonlijke doeleinden 
Bij persoonlijke doeleinden gaat het om goederen en (los)geld. Piraterij voor publieke 
doeleinden, zoals politieke doeleinden, is uitgesloten van de definitie. In het Zeerechtverdrag is 
er voor gekozen om geen jurisdictie toe te kennen aan staten voor vervolging van politiek 
gemotiveerde delicten zonder commercieel aspect.67 
In de Golf van Aden is sprake van piraterij voor persoonlijke doeleinden.68 Er zijn geen 
aanwijzingen dat er sprake is van georganiseerde piraterij met publieke doeleinden. Wel wordt 
vermoed dat een deel van de opbrengst van piraterij in de kas van de extreem-islamitische 
groepering Al-Shabaab vloeit, in ruil voor het oogluikend toestaan van zeeroof. 
c) waarbij twee schepen betrokken zijn, het zogenaamde 'twee schepen vereiste' 
Het betreft het aanvallende en het aangevallen schip. Wanneer het gaat om slechts één schip 
waarop enkele passagiers het schip kapen en de bemanning gijzelen, dan is UNCLOS niet van 
toepassing.69 
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 ICC International Maritime Bureau, Piracy and Armed Robbery at Sea. Annual report 1 January - 31 
December 2009, London: IMB, 2010, p. 3 (op te vragen bij het IMB); daarbij worden kleine diefstallen 
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 United Nations Security Council Resolutions 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 
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 Z. Oya Özcayir, 'Piracy, Part I', in: Journal of International Maritime Law, 2009, p. 275. 
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 Andreas von Arnauld, 'Die moderne Piraterie und das Völkerrecht', in: Archiv des Völkerrechts, 2009, 
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Artikelen 102, 103 en 104 UNCLOS 
In artikel 102 UNCLOS worden de daden van piraterij uit artikel 101 UNCLOS, wanneer die 
begaan worden op een oorlogsschip of staatsschip waarvan de bemanning heeft gemuit en het 
beheer van het schip heeft overgenomen, gelijkgesteld aan daden begaan op een particulier 
schip. Een schip wordt als piratenschip beschouwd als het door de piraten bestemd wordt voor 
de handelingen uit artikel 101 UNCLOS, aldus artikel 103 UNCLOS. Volgens artikel 104 
UNCLOS kan een schip dat een piratenschip is geworden haar nationaliteit behouden wanneer 
het recht van de vlaggenstaat van het schip dat bepaalt. 
Internationale samenwerking 
Artikel 100 UNCLOS bepaalt dat staten een algemene plicht hebben om zo veel mogelijk 
samen te werken in de strijd tegen piraterij op volle zee of in wateren die buiten de rechtsmacht 
van een staat vallen. Volgens Murphy moet dit gezien worden als een aanmoediging om tot 
samenwerking te komen, en niet als een plicht om daadwerkelijk actie te ondernemen tegen 
zeepiraten.70 De ene staat kan de andere staat niet dwingen tot samenwerking in de strijd tegen 
piraterij. Von Arnauld is van mening dat deze bepaling niet alleen ziet op multilaterale 
operaties. Elke staat heeft de plicht in ieder geval een bijdrage te leveren bij de bestrijding van 
piraterij op volle zee. Artikel 100 UNCLOS zegt niets over de rangorde in verantwoordelijkheid 
van staten, b.v. van de vlaggenstaat van het aangevallen schip, van de staat van nationaliteit van 
de bemanning van het aangevallen schip, van de vlaggenstaat van het marineschip dat de 
aanhouding van de piraten verricht.71 Omdat de omschrijving van de samenwerkingsplicht in 
artikel 100 UNCLOS nu te vaag is, pleit Von Arnauld  voor het concretiseren van de 
verantwoordelijkheid van staten in een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.72 Behalve artikel 
100 UNCLOS is ook artikel 98 UNCLOS van belang voor hetgeen van staten wordt verwacht in 
de strijd tegen piraterij. Artikel 98 UNCLOS gaat over een algemene plicht voor de kapitein van 
een schip om hulp te verlenen aan personen in levensgevaar of in nood op volle zee, voor zover 
dat mogelijk is zonder ernstig gevaar voor bemanning of passagiers. Die plicht geldt onder 
anderen wanneer men getuige is van zeeroof. Dit is gewoonterecht. Artikel 58 lid 2 UNCLOS 
bepaalt dat deze plicht ook toepasselijk is binnen een EEZ. Verder geldt voor kuststaten dat zij 
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de plicht hebben om piraterij in de eigen territoriale wateren te bestrijden. Dit vloeit voort uit 
het recht van onschuldige doorvaart in artikel 17 UNCLOS.73 
Universele rechtsmacht  
Volgens artikel 105 UNCLOS heeft iedere staat de bevoegdheid om op volle zee of op andere 
plaatsen die buiten de rechtsmacht van een staat vallen, een piratenschip of een schip dat door 
piraten is overmeesterd in beslag te nemen, de piraten aan te houden en de goederen die zich aan 
boord bevinden in beslag te nemen. Het feit dat iedere staat rechtsmacht kan uitoefenen met 
betrekking tot dit misdrijf is een uitzondering op het soevereiniteitsbeginsel.74 Al eeuwen lang is 
algemeen aangenomen dat zeeroof een misdrijf is tegen het volkenrecht, tegen alle staten, door 
alle staten te bestrijden.75  
Vervolging en berechting volgens nationaal recht 
De regeling in artikel 105 UNCLOS  is vrijblijvend. Staten hebben namelijk wel een recht, maar 
geen plicht om zeepiraten te vervolgen! Wanneer een staat besluit om een zeepiraat te vervolgen 
en deze wordt veroordeeld, dan mag de rechter in dat land bepalen welke straf opgelegd wordt. 
Omdat de uitoefening van rechtsmacht over wordt gelaten aan nationale staten, is het mogelijk 
dat die staten in de praktijk verschillend omgaan met de bestrijding van piraterij. De 
strafbaarstelling van piraterij is in sommige landen (nog) niet geregeld. Waar dit wel geregeld 
is, kunnen delictsomschrijving en strafmaat verschillend zijn.76 Strafprocedures en 
rechtswaarborgen zijn niet overal hetzelfde. Uit de praktijk blijkt dat staten niet snel tot 
vervolging overgaan. Er moet op zijn minst een nationaal belang in het geding zijn, 
bijvoorbeeld: het aangevallen schip vaart onder de vlag van die staat, de eigenaar van het 
aangevallen schip is onderdaan van die staat of de bemanning van het schip is onderdaan van 
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die staat. Het marineschip dat de piraten aanhoudt is meestal van een andere nationaliteit dan het 
aangevallen schip.    
Aanhouding 
De bemanning van een oorlogsschip, marineschip of ander schip onder overheidsgezag  is op 
grond van artikel 105 jo. 110 van het VN-Zeerechtverdrag gerechtigd om een schip en zijn 
bemanning aan te houden wegens een gerede verdenking van piraterij op volle zee.77 Een gerede 
verdenking van piraterij is bijvoorbeeld af te leiden uit het gedrag van het piratenschip jegens 
andere schepen (aanval, omsingeling, achtervolging) en uit hetgeen de zogenaamde skiffs 
(kleine boten) aan boord hebben: geavanceerde navigatieapparatuur, wapens, ladders, kortom 
materieel om een groot schip aan te vallen en over te nemen. Bij de aanhouding van 
piratenschip en bemanning is gebruik van proportioneel geweld toegestaan.78 In het kader van 
de operatie Atalanta is een geweldsinstructie (Rules of Engagement - ROE) opgesteld.  
Inbeslagneming 
Voor inbeslagneming van een schip is toestemming van overheidswege nodig (artikel 107 
UNCLOS). Een staat die zonder voldoende grond een schip in beslag neemt wegens verdenking 
van piraterij, is aansprakelijk voor ieder verlies of iedere schade die het gevolg is van de 
inbeslagneming (artikel 106 UNCLOS).  
Bewijsvergaring 
Bij de aanhouding zijn documentonderzoek en onderzoek aan boord van het schip toegestaan. 
Het is van belang om zoveel mogelijk bewijs tegen de piraten veilig te stellen. Daartoe zou 
iemand met kennis van verschillende wetssystemen aan boord van een marineschip mee moeten 
varen. De VN Veiligheidsraad heeft het gebruik van zogenaamde shipriders aanbevolen.79   
Overdracht van verdachten ter vervolging 
Omdat het marineschip dat de piraten aanhoudt meestal van een andere nationaliteit is dan het 
aangevallen schip, zal in het geval van vervolging overdracht plaatsvinden naar de staat waar 
het strafproces zal plaatsvinden.  UNCLOS bevat geen bepalingen voor de rechtsbescherming 
bij overdracht van piraten. In paragraaf 3.4 zal ik ingaan op de toepasselijkheid van 
mensenrechten bij aanhouding, detentie en overdracht van de van piraterij verdachte personen 
naar derde landen.    
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Juridische obstakels bij de vervolging 
De huidige regeling voor de vervolging van piraterij in de bepalingen van het VN-
Zeerechtverdrag laat een aantal knelpunten zien, te weten: 
• staten hebben geen plicht om te vervolgen en te berechten. 
• de definitie van piraterij beperkt de toepassing van de bepalingen. Zo is UNCLOS niet 
van toepassing in territoriale wateren, moet het delict gepleegd zijn voor private 
doeleinden, en moeten er twee schepen in het geding zijn. 
• de algemene samenwerkingsplicht in artikel 100 UNCLOS is niet concreet genoeg. 
• de regeling van jurisdictie geeft geen rangorde in verantwoordelijkheid aan.80 
• UNCLOS bevat geen strafbepalingen. Er is geen uniformiteit in de vervolging en 
berechting.  Berechting vindt plaats volgens nationaal recht. 
• er zijn geen algemene rechtswaarborgen voor verdachte piraten opgenomen in 
UNCLOS. 
Eén van bovenstaande knelpunten, te weten het ontbreken van jurisdictie in de territoriale 
wateren van Somalië is opgelost. De VN-Veiligheidsraad heeft enkele resoluties voor de 
bestrijding van piraterij bij Somalië aangenomen. Het betreft een tijdelijke regeling, die enkele 
keren verlengd is. Hierna  zal ik de betreffende resoluties behandelen.   
3.2  VN-Resoluties ter bestrijding van piraterij in territoriale wateren Somalië  
Bij piraterij voor de kust van Somalië doet zich het probleem voor dat piraten naar de territoriale 
wateren vluchten wanneer ze door oorlogsschepen achtervolgd worden. Daar kunnen ze immers 
op grond van het VN-Zeerechtverdrag niet aangepakt worden door andere staten. UNCLOS 
kent geen recht van reversed hot pursuit, dat wil zeggen achtervolging tot in de territoriale 
wateren, wanneer daarbuiten een misdrijf is gepleegd.81  
Jurisdictie in territoriale wateren Somalië 
Vanwege de omvang van het probleem van piraterij en met toestemming van de Somalische 
regering heeft de VN-Veiligheidsraad een aantal resoluties aangenomen die andere staten 
machtigen om binnen de territoriale wateren van Somalië tegen piraten op te treden.82 Dit is niet 
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 Zie ook: Douglas Guilfoyle, 'Counter-piracy Law Enforcement and Human Rights', International and 
Comparative Law Quarterly 2010, p. 145. Guilfoyle pleit daarom voor burden-sharing. 
81
 Wel bestaat er een recht van hot pursuit, een recht op achtervolging vanuit de territoriale wateren (of de 
aangrenzende zone) naar de volle zee als de wetten van de kuststaat in de territoriale wateren (of 
aangrenzende zone) worden overtreden en de achtervolging niet wordt onderbroken. 
82
 Het betreft resoluties 1816, 1838, 1846, 1851, 1897 en 1950; de documenten zijn te vinden op de  
website: <www.un.org/depts/los/piracy/piracy_documents.htm> 
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alleen in het belang van de bescherming van de internationale handel maar ook voor het 
veiligstellen van voedseltransporten naar Somalië in het kader van het World Food Programme 
(WFP).  
Juridische grondslag resoluties 
VN-Resoluties 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1897 (2009) en 1950 
(2010) worden gegrond op hoofdstuk VII van het Verdrag van de Verenigde Naties; ze worden 
gelegitimeerd door de situatie in Somalië, die een bedreiging vormt voor de vrede en veiligheid, 
en niet door het verschijnsel van piraterij als zodanig.83 Somalië wordt gezien als een failed 
state, een land dat niet in staat is het recht te handhaven.84 
Voorwaarden voor interventie 
In resoluties 1816 (2008) en 1846 (2008) worden duidelijke voorwaarden gesteld: 
• Het moet gaan om de bestrijding van piraterij of gewapende roofovervallen, geografisch 
beperkt tot de territoriale wateren van Somalië; 
• Het betreft een tijdelijke regeling;85 
• De soevereiniteit van Staten binnen de eigen territoriale wateren, zoals vastgelegd in het 
VN-Zeerechtverdrag, blijft intact. Er is geen sprake van gewoonterecht. De 
toestemming van de Somalische regering (Transitional Federal Government - TFG) is 
vereist.86  
Reikwijdte van de maatregelen tegen piraterij/gewapende roofovervallen 
In resolutie 1846 (2008) autoriseert de VN-Veiligheidsraad de inzet van politie bij de bestrijding 
van piraterij en gewapende overvallen in de Somalische wateren. Deze resolutie schrijft ook 
voor dat alleen de maatregelen die binnen UNCLOS toegestaan zijn, genomen mogen worden. 
Het gaat dan om controle, doorzoeking, aanhouding en inbeslagneming (artikelen 105 en 110 
UNCLOS). 
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 Zie ook: Robin Geiss & Anna Petrig, 'UN-mandatierte Piraterie-Bekämpfung im Golf von Aden', in; 
Vereinte Nationen, 2010, p. 5 en 8.  
84
 In Resolutie 1851 is de volgende passage opgenomen: "...Again taking into account the crisis situation 
in Somalia, and the lack of capacity of the Transitional Federal Government (TFG) to interdict, or upon 
interdiction to prosecute pirates or to patrol and secure the waters off the coast of Somalia, including the 
international sea lanes and Somalia's territorial waters, ...". 
85
 Resolutie 1950 (2010) verlengt de regeling tot 30 november 2011. 
86
 De huidige Transitional Federal Government (TFG) is ingesteld in 2004. Haar gezag is beperkt tot een 
deel van de hoofdstad Mogadishu en steunt slechts op een minderheid van de Somalische bevolking, zie:  
Kees Homan & Susanne Kamerling, 'Piraterij vaart wel bij Somalisch vacuüm : bestrijdingsnetwerk in de 
maak´, in: Internationale Spectator 2009, p. 455. 
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In de volgende resolutie wordt meer speelruimte gegeven bij de bestrijding van zeeroof vóór de 
kust van Somalië. Met resolutie 1851 (2008) wordt de weg vrijgemaakt voor militaire 
operaties87, en mogen alle noodzakelijke middelen ingezet worden.88 Wel wordt erbij vermeld 
dat bij toepassing van die maatregelen de mensenrechten in acht moeten worden genomen. 
Shipriders 
Resoluties 1851(2008) en 1897 (2009) bevatten de aanbeveling om speciale regels te stellen 
voor zogenaamde shipriders, opsporingsambtenaren die aan boord van een buitenlands 
marineschip meevaren om te assisteren bij het opsporingsonderzoek en de vervolging van 
verdachten. Die opsporingsambtenaren kunnen afkomstig zijn uit landen als Djibouti, Jemen, 
Kenia of Tanzania, landen die bereid zijn de piraten te vervolgen. Op die manier vallen de 
verdachten gelijk onder de jurisdictie van de staat die gaat vervolgen en is overdracht niet meer 
nodig.89 Er kleven wel enkele juridische haken en ogen aan de inzet van shipriders. Deze zal ik 
in paragraaf 3.4 bespreken.  
Tot slot wordt in de VN-resoluties ook een beroep gedaan op staten om piraterij in de nationale 
regelgeving strafbaar te stellen. Dit wordt ook weer herhaald in de resoluties 1918(2010) en 
1950 (2010). Die laatste resolutie verlengt de tijdelijke regeling tot 30 november 2011. 
In 2010 wordt de secretaris-generaal van de VN verzocht om onderzoek te doen naar mogelijke 
opties voor de berechting van piraten in een internationaal of regionaal tribunaal. Dit 
onderzoeksrapport is inmiddels verschenen en in augustus 2010 besproken in de Vergadering 
van de VN-Veiligheidsraad.90 De inhoud van het rapport en het vervolg er op komen in 
hoofdstuk 5 aan de orde.  
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 Onder anderen wordt EU-operatie Atalanta genoemd. 
88
 Resolutie 1851 vermeldt op pagina 3: "...States and regional organizations cooperating in the fight 
against piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia ...may undertake all necessary measures 
that are appropriate in Somalia, for the purpose of suppressing acts of piracy and armed robbery at sea". 
89
 In paragraaf 3.4 ga ik in op de mensenrechtelijke aspecten van deze regeling; zie ook: Robin Geiss & 
Anna Petrig, 'UN-mandatierte Piraterie-Bekämpfung im Golf von Aden', in: Vereinte Nationen, 2010, p. 
7. 
90
 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on possible options to further the aim 
of prosecuting and imprisoning persons responsible for acts of piracy and armed robbery at sea off the 
coast of Somalia, including, in particular, options for creating special domestic chambers possibly with 
international components, a regional tribunal or an international tribunal and corresponding imprisonment 
arrangements, taking into account the work of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, the 
existing practice in establishing international and mixed tribunals, and the time and resources necessary to 
achieve and sustain substantive results, 2010 , (S/2010/394)  te vinden onder: 
 <daccess-dds-y.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/425/07/pdf/N1042507.pdf?OpenElement> 
; Security Council, 6374th meeting, 2010 (SC/10014).  
<www.un.org/News/Press/docs//2010/sc10014.doc.htm> 
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Bovenstaande resoluties en het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties van 1982 vormen de 
juridische basis voor de bestrijding van piraterij in de Golf van Aden en omgeving. De VN-
resoluties hebben een effectievere bestrijding van piraterij mogelijk gemaakt. Piraten die een 
schip op volle zee kapen en dit vervolgens naar de territoriale wateren varen, kunnen 
achtervolgd en alsnog aangehouden worden. De regeling is geografisch wel beperkt tot de 
territoriale wateren van Somalië en het betreft slechts een tijdelijke regeling.  
3.3  Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid 
van de zeevaart (SUA Verdrag)  
In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij de bepalingen over piraterij uit het VN-
Zeerechtverdrag niet toegepast konden worden. Zo werd in 1985 de Achille Lauro, een Italiaans 
cruiseschip, gekaapt. Leden van het Palestijnse Bevrijdingsfront (PLF) hielden de passagiers 
van het schip gegijzeld en wilden hen ruilen tegen Palestijnen die in Israel in de gevangenis 
zaten. Het ging hier om zeeroof gepleegd met publieke, politieke doeleinden, waarbij slechts 
één schip in het geding was. De beperkte definitie uit UNCLOS voldeed niet. Om deze 
juridische lacune op te vullen, werd een nieuw verdrag opgesteld.  
In 1988 is in het kader van de IMO (International Maritime Organisation) het Verdrag tot 
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart tot 
stand gekomen (In het vervolg: SUA Verdrag).91 In 2005 is een Protocol toegevoegd aan het 
verdrag, waarmee aan het oorspronkelijke verdrag een aantal relevante delicten werd 
toegevoegd.92 Volgens de préambule bij het verdrag is het SUA Verdrag niet gericht op zeeroof 
als 'gewoon' misdrijf, maar op terroristische handelingen voor zover deze op zee plaatsvinden.93 
Het woord 'terrorisme' komt echter niet voor in de bepalingen van het Verdrag. In de praktijk is 
het mogelijk dat een strafbaar feit niet alleen als zeeroof onder artikel 101 UNCLOS, maar ook 
als strafbaar feit onder artikel 3 SUA Verdrag kan worden gekwalificeerd. Het uitdrukkelijke 
doel van het SUA Verdrag is om verdachten te vervolgen voor de strafbare feiten van artikel 3 
SUA.  
 
 
                                                           
91
 Trb. 1989, 17;  in werking getreden voor Nederland op 1 maart 1992, Stb. 1991, 625; Convention for 
the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, afgekort SUA Convention. 
92
 Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223), in werking getreden op 28 juli 2010; inmiddels heeft ook 
Nederland het Protocol goedgekeurd (december 2010). 
93
 Zie de préambule bij het SUA Verdrag; G.G.J. Knoops, 'Internationale piraterij: naar een 
supranationale rechtsgang?', Justitiële Verkenningen 2009, p. 87. 
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Definitie 
Blijkens artikel 3 SUA Verdrag gaat het om specifieke strafbare feiten, opzettelijk en 
wederrechtelijk gepleegd. De voor piraterij relevante strafbare feiten zijn: 
- het kapen van een schip; 
- het gebruik van geweld tegen een persoon aan boord van een schip, inclusief het 
verwonden of doden van een persoon, waardoor de veilige vaart van een schip in gevaar 
kan worden gebracht. 
In het oorspronkelijke verdrag van 1988 zijn de misdrijven beperkt tot handelingen die de 
veilige vaart van een schip in gevaar brengen, inclusief het kapen van een schip. In het Protocol 
van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van de zeevaart zijn ook delicten die de dood, ernstig letsel of aanzienlijke schade tot 
gevolg kunnen hebben, en delicten met terroristische motieven opgenomen.94 Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het gebruik van schepen bij het voorbereiden en plegen van terroristische 
aanslagen (art. 3bis).95 Daarnaast is een procedurele bepaling opgenomen die voor lidstaten als 
grondslag kan dienen om op volle zee aan boord te gaan van schepen die onder een andere vlag 
varen (art. 8bis). In de definitie komt het 'twee schepen vereiste' en vereiste van 'private 
doeleinden' niet voor: het is ook mogelijk dat er slechts één schip betrokken is, en doeleinden 
van de kapers kunnen van private of publieke aard zijn.  
Belangrijke verschillen UNCLOS en SUA Verdrag 
Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen UNCLOS en het SUA Verdrag: 
1. Het SUA Verdrag is alleen bindend voor staten die partij zijn; de bepalingen in 
UNCLOS vallen onder gewoonterecht; 
2. Het SUA Verdrag regelt beperkte rechtsmacht. Staten die partij zijn bij het verdrag 
hebben wel een verplichting om rechtsmacht te vestigen in nationale wetgeving, maar 
zij hebben geen universele rechtsmacht. Het moet gaan om eigen schepen, het eigen 
territorium of de illegale handelingen moeten gepleegd zijn door of tegen eigen 
onderdanen. UNCLOS regelt universele rechtsmacht; 
3. Het SUA Verdrag is niet alleen toepasselijk op volle zee, maar ook in territoriale 
wateren, onder voorwaarde dat het belaagde schip van of naar een internationale 
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 Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de 
veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223). 
95
 Ook in het Protocol bij het SUA komt in de omschrijving van de strafbare feiten het woord 'terrorisme' 
niet voor. 
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bestemming vaart. De artikelen 100 t/m 107 en 110 UNCLOS gelden alleen voor de 
volle zee, voorbij de grens van 12 zeemijlen; 
4. Lidstaten die partij zijn verplichten zich om de delicten uit het SUA Verdrag strafbaar te 
stellen in hun nationale regelgeving96. In UNCLOS is die verplichting niet geregeld; 
5. Het SUA Verdrag bevat bepalingen m.b.t. wederzijdse rechtshulp in strafzaken en 
uitlevering; UNCLOS bevat dergelijke bepalingen niet.97  
Het doel van het SUA Verdrag is vervolging of uitlevering van verdachten. Het verdrag bevat 
geen bepalingen over preventieve patrouilles op zee. De veiligheid van de zeevaart moet in het 
geding zijn; het verdrag is niet van toepassing op lichte delicten.98  
UNCLOS en het SUA Verdrag  moeten gezien worden als complementaire verdragen. Het 
volkenrecht brengt traditioneel een scheiding aan tussen piraterij en maritiem terrorisme. Daar is 
de laatste jaren kritiek op gekomen: het zeerecht zou aangepast moeten worden aan nieuwe 
vormen van bedreigingen.99 In de praktijk is het mogelijk dat een strafbaar feit niet alleen als 
zeeroof onder artikel 101 UNCLOS, maar ook als strafbaar feit onder artikel 3 SUA Verdrag 
kan worden gekwalificeerd.100  
Overigens zijn er ook nog enkele andere verdragen op het gebied van internationaal strafrecht 
die mogelijk kunnen bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit op volle zee  bij lacunes in 
het geldende zeerecht. Dit zijn het Internationaal verdrag tegen het nemen van gijzelaars van 
1979 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake grensoverschrijdende georganiseerde 
criminaliteit van 2000.101 Ik ga niet verder in op deze verdragen. 
                                                           
96Zie ook: Martin Murphy, 'Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States to 
Combat Piracy?', in: Peter Lehr (ed., Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, London: 
Routledge, 2007, p. 164-165. 
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 Zie ook: Mario Silva, 'Somalia: State Failure, Piracy and the Challenge to International Law', in: 
Virginia Journal of International Law, 2009-2010, p. 571. 
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 Zie ook: Martin Murphy, 'Piracy and UNCLOS: Does International Law Help Regional States to 
Combat Piracy?', in: Peter Lehr (ed., Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism, London: 
Routledge, 2007, p. 165. 
99
 Zie bijvoorbeeld: Leticia Diaz & Barry H. Dubner, 'On the Problem of Utilizing Unilateral Action to 
Prevent Acts of Sea Piracy and Terrorism: a Proactive Approach to the Evolution of International Law, 
in: Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2004, p. 24-31.  
100
 Kamerstukken II 2009/10,  32256 (R1906), nr. 6: Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen 
tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen 
gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223)  en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot 
stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen 
gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224). 
101
 Resp. Trb. 1981, 53 en Trb. 2001, 68.  
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Het SUA verdrag is alleen bindend voor staten die het geratificeerd hebben.102 Niet alle staten in 
de Golf van Aden zijn partij bij het verdrag. Somalië, Eritrea en Ethiopië ontbreken nog. Bij 
landen die geen partij zijn bij het SUA Verdrag kunnen geen sancties opgelegd worden en kan 
implementatie niet afgedwongen worden. Op het SUA Verdrag en Protocol ga ik in het vervolg 
niet verder in. In de meeste gevallen van zeeroof in de Golf van Aden gaat het om zeeroof voor 
private (economische) doeleinden, zonder terroristisch oogmerk, en dan kunnen de bepalingen 
uit het VN-Zeerechtverdrag toegepast worden.  
Bij aanhouding van piraten op volle zee, maar ook bij bewaring en overdracht van piraten aan 
derde landen kunnen mensenrechten in het geding zijn. In de volgende paragraaf ga ik in op die 
mensenrechtelijke aspecten.  
3.4  Mensenrechten en eisen aan detentie en overdracht 
Zijn de mensenrechten zoals neergelegd in het EVRM, het IVPBR en het EU-Handvest voor de 
Grondrechten ook extraterritoriaal, op zee, toepasselijk? Dit is relevant voor de behandeling van 
piraten die op volle zee of in de territoriale wateren van Somalië  aangehouden, in bewaring 
gesteld en overgedragen worden aan derde landen. Hierna ga ik in op de toepasselijkheid van 
het EVRM, het IVBPR en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bij de 
behandeling van piraten. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de juridische basis voor 
vrijheidsbeneming in het zeerecht en de betekenis van artikel 5 lid 1 EVRM in deze, de 
juridische basis voor overdracht van piraten naar derde landen ter berechting, en het recht op 
een eerlijk proces in een derde land.   
Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 
Artikel 1 EVRM gaat over de eerbiediging van de rechten van de mens en stelt: "De Hoge 
Verdragssluitende Partijen verzekeren een ieder die ressorteert onder haar rechtsmacht de 
rechten en plichten die zijn vastgesteld in de Eerste Titel van dit Verdrag". Wanneer valt iemand 
onder de rechtsmacht van een staat? Volgens het Europees Hof voor de rechten van de mens 
(EHRM) is bepalend dat de staat daadwerkelijk gezag uitoefent over een persoon. Handelingen 
kunnen binnen of buiten het grondgebied van een staat plaatsvinden.103 Dit betekent dat het 
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 In tegenstelling tot de bepalingen in UNCLOS die volgens gewoonterecht voor alle staten gelden. Per 
2 december 2010 waren 156 staten partij bij het SUA Verdrag en waren 17 staten partij bij het SUA 
Protocol 2005; Een overzicht van partijen (per 2 december 2010) is  te vinden onder: 
<www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202010.pdf>, op p. 
393 resp. 403; Inmiddels heeft Nederland het Protocol ook goedgekeurd. 
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EVRM van toepassing is zodra een persoon in handen of onder het effectief gezag is van een 
staat die partij is bij het EVRM. In het zeerecht geldt het vlagbeginsel. Een staat heeft 
functioneel gezag over een schip dat onder zijn vlag vaart. Het EHRM heeft het extraterritoriale 
effect van het EVRM aan boord van een schip expliciet erkend.104 Het is de vraag in hoeverre de 
bemanning van een schip de mensenrechten van personen moet respecteren wanneer deze in het 
water liggen of zich aan boord van een ander schip bevinden. Het EHRM heeft hierover nog 
geen uitspraak gedaan. Wel is in een uitspraak over ontvankelijkheid aangegeven dat het 
bestaan van een feitelijke relatie of jurisdictie een aanknopingspunt kan bieden voor de 
verantwoordelijkheid van de staat voor het toepassen van het EVRM op personen die zich in de 
nabijheid van het vlaggenschip bevinden.105 Het EVRM is bindend voor de lidstaten die partij 
zijn bij het verdrag, waaronder Nederland.  
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) 
Artikel 2 lid 1 IVBPR is vergelijkbaar met artikel 1 EVRM. Het luidt: "Iedere staat die partij is 
bij dit Verdrag verbindt zich de in dit Verdrag erkende rechten te eerbiedigen en deze  aan een 
ieder die binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen te 
verzekeren, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals .....". In General Comment no. 31 
heeft het Comité van Toezicht benadrukt dat het gaat om de vraag of een persoon in handen of 
onder effectief gezag van een staat is en dat dit niet beperkt is tot het grondgebied van een 
staat.106 Een staat is dus verantwoordelijk voor het respecteren van de mensenrechten op het 
schip dat onder zijn vlag vaart. Het IVBPR is bindend voor de staten die partij zijn bij het 
verdrag, waaronder Nederland.   
Handvest van de  Grondrechten van de Europese Unie 
Artikel 51 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie107 bepaalt dat de 
bepalingen uit het Handvest gericht zijn tot de instellingen en organen van de Unie en tot de 
lidstaten en uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. De militaire 
samenwerking in het kader van operatie Atalanta valt onder artikel 28 van het Verdrag van 
                                                                                                                                                                          
'Operation Atalanta'', in: German Yearbook of International Law, 2009, p. 530. Zie ook: 103 Robin Geiss 
& Anna Petrig, 'UN-mandatierte Piraterie-Bekämpfung im Golf von Aden. Langfristige Lösungen 
müssen gefunden werden', in: Vereinte Nationen, 2010, p. 5.    
104
 EHRM 12 december 2001, appl.no. 52207/99 (Bankovic and Others v. Belgium and Others), para. 73. 
105
 EHRM 11 januari 2001, appl.no. 39473/98 (Xhavara et al. v. Italy & Albania). 
106
 Human Rights Committee, Nature of the General Legal Obligation Imposed on State Parties to the 
Covenant, General Comment of 26 May 2004, UN DOC. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 10.  
107
 PbEG 2000, C364/1. 
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Lissabon.108 Artikel 28 lid 2 van dit verdrag bepaalt dat een besluit tot operationeel optreden de 
lidstaten bindt bij het innemen van standpunten en bij hun verdere optreden109. Het Handvest 
van de Grondrechten is derhalve van toepassing. 
Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 werd het Handvest 
wettelijk bindend en kreeg het dezelfde rechtskracht als de Verdragen.110 Artikel 52 lid 3 van 
het Handvest bepaalt dat rechten die corresponderen met rechten die zijn gegarandeerd door het 
EVRM, dezelfde inhoud en reikwijdte hebben als die welke er door het EVRM aan worden 
toegekend. Het betreft bijvoorbeeld de garantie dat niemand tot de doodstraf wordt veroordeeld 
of terechtgesteld in artikel 2 lid 2, het verbod van foltering en van onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing in artikel 4, en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte 
en op een onpartijdig gerecht in artikel 47 Handvest.  
Juridische basis voor vrijheidsbeneming in het zeerecht 
Artikel 5 lid 1 EVRM eist dat beperkingen op het recht op persoonlijke vrijheid in een 
wettelijke regeling worden vastgelegd. Volgens Fischer-Lescano en Kreck bieden de bepalingen 
in UNCLOS onvoldoende basis voor vrijheidsbeneming.111 Weliswaar rept artikel 105 VN-
Zeerechtverdrag van de mogelijkheid van arrestatie, maar het regelt niets over de 
omstandigheden waaronder detentie plaats mag vinden en over de rechtsbescherming van de 
gedetineerde.112 Ook de VN-resoluties bieden geen duidelijke juridische basis voor 
vrijheidsbeneming: alle noodzakelijke middelen mogen worden ingezet in de strijd tegen 
piraterij, maar de maatregelen tegen piraterij moeten wel in overeenstemming zijn met het VN-
Zeerechtverdrag. Het besluit van de Raad van de Europese Unie over operatie Atalanta tenslotte 
bevat ook geen verwijzingen naar rechten van individuele personen.113 Ook Geiss en Petrig zijn 
van mening dat UNCLOS en de VN-Resoluties de grenzen van politiebevoegdheden bij 
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arrestatie niet expliciet aangeven.114; de internationale mensenrechtenverdragen kunnen dan 
houvast bieden.        
Artikel 5 lid 1 EVRM en detentie van piraten op zee 
Artikel 5 lid 1 EVRM bepaalt dat een ieder recht heeft op vrijheid en veiligheid van zijn 
persoon, behoudens de genoemde uitzonderingen die bij wet moeten worden vastgelegd. 
Volgens artikel 5 lid 1 sub c mag een persoon zijn vrijheid worden ontnomen teneinde die 
persoon voor een rechter te kunnen leiden bij redelijke verdenking van een strafbaar feit  of bij 
voorkoming van een strafbaar feit dan wel vlucht na het begaan van een strafbaar feit. Die 
voorgeleiding voor de rechter moet onverwijld gebeuren. Daar is geen concrete termijn aan 
gebonden. Het EHRM bepaalde in de zaak Medvedyev v. France dat een langer verblijf aan 
boord van een schip vanwege detentie geen inbreuk vormt op het vereiste van onverwijldheid.115 
Ook artikel 9 lid 3 IVBPR refereert aan het principe van onverwijlde voorgeleiding voor een 
rechter. 
Overdracht van piraten naar derde landen 
Artikel 105 UNCLOS regelt niet expliciet dat aangehouden piraten overgedragen mogen 
worden aan een ander land ter berechting. Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken 
constateert dit in een recent uitgebracht advies.116 Kontorovich stelt dat artikel 105 UNCLOS op 
twee manieren uitgelegd kan worden. Volgens de wordingsgeschiedenis was het oorspronkelijk 
de bedoeling om overdracht naar een derde staat uit te sluiten. Maar het artikel kan ook enger 
uitgelegd worden, namelijk dat het een staat die de aanhouding verricht, verboden is de piraten 
aan boord van het schip te berechten, zijnde een plaats onder de jurisdictie van een andere 
staat.117  
Roach is van mening dat het argument dat alleen de staat die piraten aanhoudt internationale 
jurisdictie zou hebben, onverenigbaar is met de bepaling over samenwerking zoals die is 
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neergelegd in artikel 100 UNCLOS. Uit de praktijk blijkt dat staten er zelf ook van overtuigd 
zijn dat overdracht toegestaan is onder het internationale recht. Ook in de VN-resoluties m.b.t. 
de bestrijding van piraterij in de territoriale wateren van Somalië, wordt aanbevolen om samen 
te werken met Kenia en andere landen in de regio.118  
Fischer-Lescano en Kreck zijn van mening dat artikel 105 UNCLOS het staten verbiedt om 
verdachten over te dragen aan derde landen met het doel van strafvervolging.119  Geiss en Petrig 
stellen dat overdracht in tegenstelling tot uitlevering nauwelijks geformaliseerd is.120 Hierdoor 
ontbreekt een rechterlijke toetsing. Op zijn minst zouden staten moeten voldoen aan het 
beginsel van non-refoulement ex artikel 3 EVRM, artikel 7 IVBPR en artikel 19 lid 2 EU-
Handvest voor de Grondrechten, d.w.z. piraten mogen niet overgedragen worden aan derde 
staten waar zij risico lopen slachtoffer te worden van onmenselijke en vernederende 
behandeling.121 Hierbij rijst de vraag of piraten wel aan de tijdelijke regering in Puntland 
overgedragen kunnen worden ter vervolging, of voor het uitzitten van hun gevangenisstraf. Ook 
mag geen overdracht plaatsvinden naar derde landen wanneer piraten de doodstraf boven het 
hoofd hangt (Dertiende Protocol bij het EVRM, Tweede Protocol bij het IVBPR en artikel 2 lid 
2 van het EU-Handvest voor de Grondrechten). Jemen en Somalië hebben al piraten ter dood 
veroordeeld.122  
Gebruik van shipriders en rechtsbescherming van verdachten 
In sommige gevallen worden shipriders ingezet op marineschepen. Deze opsporingsambtenaren 
uit derde staten zijn bevoegd om piraten aan te houden en bewijsmiddelen veilig te stellen. Dit 
lijkt een efficiënte manier van werken omdat geen overdracht van verdachten nodig is. Volgens 
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Petrig geeft de inzet van shipriders echter  juridische problemen.123 Ten eerste kunnen schepen 
volgens UNCLOS slechts onder de vlag van één staat varen. Het vlagbeginsel bepaalt het recht 
dat aan boord van een schip van toepassing is. Dat voorkomt willekeurige toepassing van het 
recht van meerdere staten. Echter, door de inzet van shipriders wordt die algemene regel 'één 
schip, één recht' doorbroken. In de tweede plaats is de inbeslagname van piratenschepen volgens 
UNCLOS voorbehouden aan marineschepen of schepen die aangeduid zijn als overheidsschip. 
Hierdoor kan een onrechtmatige inbeslagname van een schip de betreffende staat aangerekend 
worden. Dit dient de rechtszekerheid. De inzet van shipriders op marineschepen ondergraaft dit 
doel. Ten derde is het beginsel van non-refoulement in het geding. Wanneer de shipriders uit 
derde landen komen die dit beginsel niet eerbiedigen, dan kan de inzet van deze 
opsporingsambtenaren opgevat worden als een indirecte schending van het beginsel van non-
refoulement door de vlaggenstaat van het marineschip.   
Een eerlijk proces in derde landen?  
Wanneer verdachte personen aan derde landen ter berechting overgedragen worden, rijst de 
vraag of de mensenrechten van die personen gerespecteerd zullen worden. Sinds 2009 worden 
verdachte zeepiraten overgedragen aan Kenia ter berechting. Hiertoe heeft de Europese Unie 
een Memorandum of Understanding (MoU) met Kenia gesloten.124 De Human Rights 
Committee en het CAT-Committee hebben hun zorgen geuit over de corruptie in de rechterlijke 
macht van Kenia en de deplorabele omstandigheden in de gevangenis.125 Ook de speciale 
rapporteur van de VN, Philip Alston, meldde in mei 2009 dat de Keniaanse rechterlijke macht 
geen recht op een eerlijk proces kan garanderen. Er zou bewijs zijn voor het feit dat veel 
rechters betaald worden voor het vertragen van een rechtsgang, het zoekmaken van dossiers of 
het doen van een voor piraten gunstige uitspraak.126 Fischer-Lescano en Kreck zijn van mening 
dat overdracht van piraten aan Kenia niet wenselijk is.127 Er is voldoende grond om aan te 
nemen dat Kenia de mensenrechten in de gevangenis en in het strafproces niet kan garanderen. 
De enkele verwijzing naar diplomatieke garanties in het Memorandum of Understanding tussen 
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Kenia en de Europese Unie is dan onvoldoende om de mensenrechten te garanderen, aldus 
Fischer-Lescano en Kreck.     
Samenvatting Hoofdstuk 3  
De huidige regeling voor de vervolging van piraterij in de bepalingen van het VN-
Zeerechtverdrag laat een aantal knelpunten zien, te weten: 
• staten hebben geen plicht om te vervolgen en te berechten. 
• de definitie van piraterij beperkt de toepassing van de bepalingen. Zo is UNCLOS niet 
van toepassing in territoriale wateren, moet het delict gepleegd zijn voor private 
doeleinden, en moeten er twee schepen in het geding zijn. 
• de algemene samenwerkingsplicht in artikel 100 UNCLOS is niet concreet genoeg. 
• de regeling van jurisdictie geeft geen rangorde in verantwoordelijkheid aan. 
• UNCLOS bevat geen strafbepalingen. Er is geen uniformiteit in de vervolging en 
berechting. Berechting vindt plaats volgens nationaal recht.  
• er zijn geen algemene rechtswaarborgen voor verdachte piraten opgenomen in 
UNCLOS. 
Eén van bovenstaande knelpunten, te weten het ontbreken van jurisdictie in de territoriale 
wateren van Somalië is opgelost. De VN-Veiligheidsraad heeft enkele resoluties voor de 
bestrijding van piraterij bij Somalië aangenomen. De VN-resoluties hebben een effectievere 
bestrijding van piraterij mogelijk gemaakt. Piraten die een schip op volle zee kapen en dit 
vervolgens naar de territoriale wateren varen, kunnen achtervolgd en alsnog aangehouden 
worden. De regeling is geografisch beperkt tot de territoriale wateren van Somalië en het betreft 
slechts een tijdelijke regeling.  
In 1988 is in het kader van de IMO (International Maritime Organisation) het Verdrag tot 
bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart tot 
stand gekomen (In het vervolg: SUA Verdrag).128 In 2005 is een Protocol toegevoegd aan het 
verdrag, waarmee aan het oorspronkelijke verdrag een aantal relevante delicten werd 
toegevoegd. Volgens de préambule bij het verdrag is het SUA Verdrag niet gericht op zeeroof 
als 'gewoon' misdrijf, maar op terroristische handelingen voor zover deze op zee plaatsvinden. 
De betekenis van het SUA Verdrag is beperkt. Het SUA verdrag is alleen bindend voor staten 
die het geratificeerd hebben. Niet alle staten in de Golf van Aden zijn partij bij het verdrag. 
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Somalië, Eritrea en Ethiopië ontbreken nog. Bij landen die geen partij zijn bij het SUA Verdrag 
kunnen geen sancties opgelegd worden en kan implementatie niet afgedwongen worden. 
De waarborging van mensenrechten maakt onderdeel uit van het internationaal juridisch kader. 
Bij aanhouding van piraten op volle zee, maar ook bij bewaring en overdracht van piraten aan 
derde landen kunnen mensenrechten in het geding zijn. Het EVRM, het IVPBR en het EU-
Handvest voor de Grondrechten zijn extraterritoriaal toepasselijk zodra een persoon in handen 
of onder het effectief gezag is van een (vlaggen)staat die partij is bij het betreffende verdrag. Dit 
is relevant voor de behandeling van piraten die op volle zee of in de territoriale wateren van 
Somalië aangehouden, in bewaring gesteld en overgedragen worden aan derde landen.  
Artikel 105 van het VN-Zeerechtverdrag en de VN Resoluties met betrekking tot Somalië 
bieden geen duidelijke wettelijke grondslag voor vrijheidsbeneming. Artikel 5 lid 1 EVRM en 
artikel 9 lid 3 IVBPR eisen dat de verdachte onverwijld wordt voorgeleid voor een rechter ter 
berechting. Daar is geen concrete termijn aan gebonden.  
Artikel 105 van het VN-Zeerechtverdrag  regelt niet expliciet dat aangehouden piraten 
overgedragen mogen worden aan een ander land ter berechting. Een rechterlijke toetsing van de 
toelaatbaarheid van overdracht ontbreekt. Op zijn minst zouden staten moeten voldoen aan het 
beginsel van non-refoulement, d.w.z. piraten mogen niet overgedragen worden aan derde staten 
waar zij risico lopen slachtoffer te worden van onmenselijke en vernederende behandeling. Dit 
volgt uit artikel 3 EVRM, artikel 7 IVBPR en artikel 19 lid 2 van het Handvest voor de 
Grondrechten van de Europese Unie. Ook mogen piraten niet worden overgedragen aan derde 
landen wanneer zij tot de doodstraf worden veroordeeld. De inzet van shipriders op 
marineschepen lijkt een efficiënte manier van werken maar geeft wel juridische problemen uit 
het oogpunt van rechtsbescherming en rechtszekerheid. Sinds 2009 worden piraten 
overgedragen aan Kenia ter berechting. De diplomatieke garanties die Kenia heeft gegeven in 
het Memorandum of Understanding tussen de Europese Unie en Kenia zijn mogelijk niet 
voldoende om de mensenrechten van piraten in het strafproces en in de gevangenis te 
garanderen.   
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4  Vervolging en berechting van piraterij volgens het huidige recht 
 
In dit hoofdstuk ga ik allereerst in op de vervolging en berechting van verdachten van piraterij 
op basis van universele jurisdictie in het VN-Zeerechtverdrag. Daartoe neem ik het Nederlandse 
en Duitse strafrecht onder de loep. Een analyse van de  eerste processen tegen piraten in 
Nederland en Duitsland volgt. Daarna ga ik in op vervolging en berechting van piraterij in de 
regio in het kader van overeenkomsten van de Europese Unie met Kenia en de Seychellen.  
4.1  Vervolging en berechting van piraterij 
Artikel 105 UNCLOS biedt staten de bevoegdheid om aangehouden piraten te vervolgen en te 
berechten naar het nationale recht van die staat. De bevoegdheid tot vervolging en de 
strafbaarstelling van het delict piraterij moeten dan wel in het nationale recht geregeld zijn. Op 
de website van de Verenigde Naties zijn verwijzingen naar nationale regelgeving over piraterij 
te vinden, maar het overzicht is niet compleet.129 De bepalingen in het VN-Zeerechtverdrag 
verplichten staten niet om tot vervolging over te gaan. Hierdoor biedt dit verdrag geen sluitende 
regeling. In het verleden is het regelmatig voorgekomen dat opgepakte piraten weer vrijgelaten 
werden omdat geen enkel land hen wilde of kon vervolgen.130 Volgens informatie van het 
UNODC zijn van de meer dan 2000 piraten die vanaf december 2008 tot eind december 2010 in 
de Golf van Aden, het Somalië Bassin en omgeving aangehouden zijn, er slechts 738 vervolgd. 
De 738 personen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor piraterij bevinden zich in 13 
landen (338 in Somalië (Puntland en Somaliland), 120 in Yemen, 136 in Kenia, 47 in de 
Seychellen, 12 in Oman, 1 in Tanzania, 34 in de Maldiven, 15 in Frankrijk, 10 in Duitsland, 10 
in Nederland, 2 in Spanje, 1 in België en 12 in de Verenigde Staten).131  
Vervolging 
Sommige landen hebben universele jurisdictie gevestigd voor vervolging van piraterij, andere 
landen niet.132 Een land dat universele jurisdictie heeft gevestigd zal niet zonder meer iedere 
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door de marine aangehouden piraat berechten. Doorgaans moet er een nationaal belang gediend 
zijn met de vervolging: het aangevallen schip vaart onder de vlag van dat land, de eigenaar van 
het schip heeft de nationaliteit van het land of de bemanning van het schip heeft de nationaliteit 
van het land. Verder moet er voldoende bewijs voorhanden zijn om het strafproces te kunnen 
voeren.  
Bewijsvoering 
De bewijsvoering is doorgaans moeilijk. De getuigen van een kaping zijn zeelui die de hele 
wereld overvaren, en soms moeilijk te traceren zijn op het moment dat de advocaat van de 
verdachte hen wil horen. Soms zijn bewijsmiddelen, bijvoorbeeld wapens, ter plekke bij 
aanhouding al vernietigd. De Verenigde Naties hebben aanbevolen om op de marineschepen 
shipriders mee te laten varen. Dit zijn opsporingsambtenaren uit vervolgende landen die 
voldoende juridische kennis hebben van de eisen die aan het bewijs in een strafproces gesteld 
worden.  
Recht op een eerlijk proces 
Landen die partij zijn bij het EVRM moeten de mensenrechten die in dat verdrag opgenomen 
zijn waarborgen. Ook voor verdachte piraten geldt dat zij recht hebben op een eerlijk strafproces 
dat binnen een redelijke termijn wordt gevoerd (artikel 6 EVRM). Zij hebben recht op juridische 
bijstand, op vertaling door tolken en op berechting door een onafhankelijke rechterlijke 
instantie.   
Straffen en straftoemeting 
De straffen en de duur van de straf variëren per land.133 Sommige landen hanteren de doodstraf. 
In Jemen en Somalië zijn al piraten ter dood veroordeeld.134 Overdracht of uitlevering naar 
dergelijke landen kan een probleem opleveren wegens schending van  artikel 3 EVRM, het 
verbod van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing,  artikel 2 lid 2 
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van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (afschaffing van de doodstraf), en 
Protocol 13 bij het EVRM (afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden). 
Tenuitvoerlegging gevangenisstraf 
Westerse landen en kleine landen in de regio willen graag dat in hun land veroordeelde piraten 
hun straf in het thuisland of in een andere derde staat uitzitten.135 Voor landen in de regio van 
het plaats delict, zoals Somalië en Kenia, leggen veroordeelde piraten een groot beslag op de 
beschikbare gevangeniscapaciteit. Dit vormt op langere termijn een probleem.  
 Bijkomende gevolgen van nationale berechting 
Landen staan over het algemeen niet te trappelen om Somalische piraten te vervolgen.  Na het 
uitzitten van hun gevangenisstraf zijn ze moeilijk verwijderbaar. Ze zijn dan 'technisch 
onuitzetbaar'.136 Het herkomstland wil ze niet terug en zelf willen ze dat ook niet. Ze zullen dan 
asiel aanvragen in het land waar zij dan verblijven, want alles is beter dan terugkeren naar 
armoede en een uitzichtloos bestaan.137 Die asielaanvraag is zeker niet kansloos.138  
In de volgende paragraaf ga ik in op het Nederlandse strafrecht en overheidsbeleid voor de 
bestrijding van piraterij, en op het eerste proces tegen Somalische piraten dat inmiddels in 
Nederland heeft plaatsgevonden. Daarna zal ik de praktijk in Duitsland beschrijven. Vervolgens 
zal ik de Memorandum of Understanding (MoU) van de Europese Unie met Kenia en het 
verdrag van de Europese Unie met de Seychellen in het kader van de vervolging van piraterij 
bespreken. 
4.1.1  Nederland 
Jurisdictie 
In het Nederlandse strafrecht is in artikel 4, sub 5 Wetboek van Strafrecht (Sr) universele 
rechtsmacht gevestigd voor zeeroof ex artikelen 381 t/m 385 Sr.139 Die rechtsmacht kan 
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uitgeoefend worden als het Openbaar Ministerie vervolging van piraten opportuun acht.140 Deze 
opportuniteit hangt af van de vraag of er sprake is van een Nederlands belang of 
aanknopingspunt. Mogelijke belangen / aanknopingspunten zijn de vlag waaronder het schip 
vaart (artikel 3 Sr), de nationaliteit van de piraten en slachtoffers en de lading aan boord van het 
schip.141 Het Openbaar Ministerie kijkt per geval naar de opportuniteit en de praktische 
haalbaarheid van een vervolging. 
Daarnaast heeft Nederland rechtsmacht voor de misdrijven kaping (artikel 385a, lid 4 Sr) en 
geweld aan boord van een vaartuig of installatie ter zee (artikel 385b, lid 2 Sr), indien het feit is 
begaan tegen een Nederlands zeegaand vaartuig, hetzij tegen of aan boord van enig ander 
zeegaand vaartuig en de verdachte zich in Nederland bevindt.142  
Strafbaarstelling 
De artikelen 381 t/m 385 Sr hebben betrekking op zeeroof en aanverwante gedragingen. Artikel 
381 Sr betreft het gronddelict zeeroof. Op het plegen van dit delict staat een maximale 
gevangenisstraf van twaalf  jaar of geldboete van de vijfde categorie voor de schipper en een 
gevangenisstraf van negen jaar of geldboete van de vijfde categorie voor de schepeling aan 
boord van het piratenschip. Wanneer de in artikel 381 Sr genoemde daden van geweld de dood 
van een slachtoffer tot gevolg hebben, kan een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar of 
geldboete van de vijfde categorie opgelegd worden (artikel 382 Sr).143 De artikelen 385a, lid 4 
(kaping) en 385b, lid 2 Sr (geweld aan boord van een vaartuig of installatie ter zee) stellen een 
maximale gevangenisstraf van 12 jaar of geldboete van de vijfde categorie. 
Opsporingsbevoegdheden 
Volgens Titel VIa Wetboek van Strafvordering (Sv) hebben bevoegde opsporingsambtenaren en 
andere opsporingsambtenaren, waaronder commandanten van marineschepen binnen de grenzen 
van het internationale recht ook buiten Nederland de bevoegdheid om opsporingshandelingen te 
verrichten. Commandanten van Nederlandse oorlogsschepen zijn bevoegd om in internationale 
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wateren verdachten van zeeroof aan te houden wanneer deze op heterdaad worden betrapt. Het 
VN-Zeerechtverdrag biedt een rechtsgrondslag voor uitoefening van deze bevoegdheid op volle 
zee.144 De VN Veiligheidsraad heeft de bevoegdheid gegeven om, met toestemming van de 
tijdelijke regering van Somalië, op te treden in de territoriale wateren van Somalië. Na 
aanhouding worden de van piraterij verdachte personen voorgeleid aan de commandant van het 
marineschip. Deze heeft op grond van artikel 539a e.v. Sv bepaalde strafvorderlijke 
bevoegdheden wanneer aanwijzingen van de Officier van Justitie niet afgewacht kunnen 
worden. Hij maakt proces-verbaal op en rapporteert aan de Officier van Justitie over het 
strafbare feit en de genomen maatregelen. Indien noodzakelijk kunnen van piraterij verdachte 
personen voor korte tijd worden gedetineerd in een scheepsruimte. Eventuele overdracht naar 
derde landen vindt plaats via een uitleveringsverzoek of een overleveringsverzoek. De 
overlevering naar andere EU-lidstaten gebeurt middels een Europees Aanhoudingsbevel. Binnen 
de Europese Unie is afgesproken dat indien de aanhoudende lidstaat verdachten van piraterij 
niet wil of kan vervolgen, zij eerst nagaat of een andere EU-lidstaat tot vervolging wil of kan 
overgaan. Is overdracht naar een andere EU-lidstaat niet mogelijk, dan kan overdracht naar een 
derde land plaatsvinden ter berechting. Wel toetst Nederland of artikel 3 EVRM niet 
geschonden wordt door de overdracht naar een derde land.     
Nederlands beleid voor vervolging van piraterij 
De Nederlandse regering stelt zich op het standpunt dat vooral ingezet moet worden op (1) 
regionale berechting en (2) implementatie van de relevante bepalingen uit het VN-
Zeerechtverdrag en het SUA Verdrag in het nationale strafrecht. Landen moeten vervolgens ook 
bereid zijn om piraten te vervolgen.  
Naar aanleiding van de kritiek van de Commissie Meijers op de overdracht van piraten aan 
Kenia stelt de regering dat zij in de praktijk geen belemmeringen ziet.145  De Commissie Meijers 
heeft grote bezwaren geuit tegen de overdracht omdat Kenia de mensenrechten van de 
verdachten niet zou kunnen garanderen.146 De commissie verwijst hierbij naar rapporten van de 
Committee against Torture on Kenia en de Human Rights Committee on Kenia.147 Zij stelt dat 
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diplomatieke toezeggingen niet voldoende zijn en dat de Verenigde Naties toezicht zouden 
moeten houden op de gang van zaken in Kenia.148  
Uit de evaluatie van Nederlandse deelname aan de operatie Atalanta in 2009 blijkt dat EU-
overeenkomsten met derde landen (lees: Kenia) geen garantie zijn voor een vlotte afwikkeling 
van de overdracht van drenkelingen en piraterijverdachten.149 Het Nederlandse marineschip 
Hr.Ms. Evertsen en zijn bemanning hebben vermoedelijke piraten opgepakt, maar moesten deze 
laten gaan omdat geen land hen wilde vervolgen.150 Nederland weegt bij de beslissing tot 
vervolging verschillende factoren, zoals een aanmerkelijk Nederlands belang (opportuniteit), de 
ernst van de zaak, de bruikbaarheid van het bewijsmateriaal en de kans op een succesvolle 
vervolging. Verder wil Nederland een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de internationale 
rechtsorde en de veiligheid van handelsroutes in de wateren rond Somalië.151  
Eén van de eerste processen in West-Europa heeft in juni 2010 in Nederland plaatsgevonden. In 
deze zaak is het aanknopingspunt voor vervolging de vlaggenstaat. Het aangevallen schip vaart 
onder de vlag van de Nederlandse Antillen. In december 2010 besloot Nederland om vijf piraten 
die betrokken waren bij de kaping van het Zuid-Afrikaanse zeiljacht de Choizil in Nederland te 
vervolgen, zonder dat er sprake was van een rechtstreeks Nederlands belang of 
aanknopingspunt. De verdachten waren opgepakt door het marineschip de Hr.Ms. Amsterdam. 
Hoewel de opvarenden van het gekaapte schip Zuid-Afrikanen waren, ging Zuid-Afrika niet 
over tot vervolging. Op de beslissing van Nederland om te vervolgen is kritiek gekomen vanuit 
de Tweede Kamer. De minister van Veiligheid en Justitie stelt zich op het standpunt dat 
straffeloosheid van piraterij moet worden beëindigd, maar haast zich ook om te zeggen dat het 
geen automatisme is om piraten in Nederland te vervolgen.152 Nederland is het eerste westerse 
land dat piraterijverdachten vervolgt zonder dat er een rechtstreeks nationaal belang meespeelt. 
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Maar...één zwaluw maakt nog geen lente...Het is nog te vroeg om te spreken van een 
koerswijziging in het vervolgingsbeleid. 
Nederland is van mening dat de ad-hoc oplossing voor de bestrijding van piraterij in de 
territoriale wateren van Somalië in de vorm van een VN-resolutie voldoet. De regering  is geen 
voorstander van aanpassing van het VN-Zeerechtverdrag in de zin van uitbreiding van de 
bevoegdheid tot vervolging van zeepiraten in territoriale wateren van landen. Zij wil de huidige 
rechtsmachtverdeling in stand houden. Een doorbreking van de soevereiniteit van kuststaten zou 
ook gevolgen hebben voor de territoriale zee van het Koninkrijk in de Noordzee en in het 
Caraïbisch Gebied.153 Ook speelt mee dat het VN-Zeerechtverdrag erg moeizaam tot stand is 
gekomen, en het doorvoeren van wijzigingen  een zaak van lange duur zou zijn. De minister van 
Defensie heeft eind februari 2011 aangekondigd dat hij robuuster op wil treden tegen piraterij 
door moederschepen aan te pakken en voor anker liggende of aangemeerde schepen te 
saboteren. Ook gaat hij bekijken of er mariniers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen 
mee kunnen varen om deze te beschermen tegen kapers.  
Eerste piratenproces in Nederland 
Op 17 juni 2010 zijn vijf Somalische piraten in Nederland veroordeeld voor medeplegen van 
zeeroof als schepeling ex artikel 381 lid 1 en 2 jo. artikel 47 Sr.154 Bewezen is dat de Somaliërs 
met een bootje de zee opgegaan zijn met de intentie om een schip te kapen. Aan boord 
bevonden zich automatische vuurwapens, een raketwerper en een ladder. In de Golf van Aden 
hebben deze personen vervolgens het schip de Samanyolu aangevallen. Ze hebben geschoten 
met automatische vuurwapens en een raketwerper. De kaping mislukte, maar de verdachten zijn 
op 2 januari 2009 aangehouden door de bemanning van het Deense marineschip Absalon, en op 
10 februari 2009 overgedragen aan de Nederlandse politie op grond van het VN-
Zeerechtverdrag.  
De rechtbank concludeert dat er geen schending van artikel 5 lid 1 EVRM heeft plaatsgevonden. 
De juridische basis waarop de detentie van de verdachten aan boord van het Deense marineschip 
kan worden gegrond, is te vinden in de artikelen 100 en 105 UNCLOS (resp. de 
samenwerkingsplicht en de jurisdictie voor de arrestatie van piraten) en 3 en 7 van het SUA 
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Verdrag (resp. poging tot kaping van een schip en hechtenis met het doel van strafvervolging of 
uitlevering).  
In deze zaak zat een termijn van 40 dagen tussen de vastneming en de voorgeleiding van de 
verdachten. De rechter oordeelt dat dit wel een schending oplevert van artikel 5 lid 3 EVRM 
(onverwijlde voorgeleiding voor een rechter), maar dat deze schending de Nederlandse 
autoriteiten niet aan te rekenen valt. De omstandigheden waaronder het Deense marineschip de 
piraten oppakte waren de volgende: (1) de arrestatie vond plaats op volle zee, (2) de 
dichtstbijzijnde havens waren niet geschikt voor een voorgeleiding die "EVRM-proof" was, en 
(3) het marineschip kon niet direct de missie waarvan zij deel uitmaakte, verlaten. Er heeft geen 
snelle fysieke voorgeleiding van de verdachte plaats gevonden. Het alternatief, voorgeleiding 
middels Video Tele Conferencing, was niet beschikbaar op het Deense marineschip. Daar 
tegenover staat dat (1) het een ernstig strafbaar feit betreft, (2) de officier van justitie (ovj) vanaf 
15 januari 2009 actief heeft geprobeerd om de verdachte fysiek voor te geleiden voor een 
Nederlandse rechter en (3) er geen afbreuk is gedaan aan het recht op een eerlijke berechting. 
Op 10 februari 2009 werd de ovj formeel verantwoordelijk voor de detentie van verdachte. 
Daarna heeft de voorgeleiding binnen één dag plaatsgevonden, en heeft de verdachte een 
raadsman toegevoegd gekregen.  
Verschillende bemanningsleden van de Samanyolu hebben verklaringen afgelegd die dienen 
voor het bewijs in deze zaak. Het feit dat de verdediging niet alle bemanningsleden rechtstreeks 
heeft kunnen ondervragen, maakt niet dat het bewijs niet gebruikt zou kunnen worden. De 
verdediging heeft één van de bemanningsleden wel kunnen bevragen.155 De verklaringen van de 
andere bemanningsleden worden als steunbewijs gebruikt. Overige bewijsmiddelen zijn de 
proces-verbalen van het verhoor van verschillende medeverdachten en van de helicopterpiloot 
van de Deense marine.156  De door de rechter opgelegde gevangenisstraf van 5 jaar valt lager uit 
dan de eis van de officier van justitie van 7 jaar. De rechter houdt onder anderen rekening, "zij 
het slechts marginaal", met het feit dat in andere vergelijkbare gevallen van zeeroof  de 
aangehouden verdachten zijn vrijgelaten en geen strafvervolging is ingesteld.  
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4.1.2  Duitsland 
Jurisdictie 
In het Duitse strafrecht is universele jurisdictie voor internationale rechtsgoederen in Par. 6 
Strafgesetzbuch (StGB) geregeld. Par. 6 sub 3 StGB geeft jurisdictie voor vervolging van 
piraterij, hetgeen valt onder een 'Angriff auf den Luft- oder Seeverkehr' (Par. 316 c StGB). Par. 
6 sub 9 StGB regelt universele jurisdictie welke voortvloeit uit verdragen. Wel dient er een 
aanknopingspunt voor vervolging te zijn. Aanknopingspunten zijn het vlaggenbeginsel (Par. 4 
StGB) en het passieve personaliteitsbeginsel (Par. 7 Abs. 1 StGB). In het laatste geval gaat het 
om een delict  in het buitenland gepleegd tegen een Duitser op een plaats die niet door enige 
strafwet wordt beheerst. De uitoefening van rechtsmacht over buiten Duitsland gepleegde  
delicten is nader geregeld in Par. 153 c StPO. Voor vervolging van deze delicten geldt het 
opportuniteitsbeginsel. Er vindt een afweging plaats tussen het vervolgingsbelang en andere 
belangen, waarbij de laatste zwaarder wegen. Het Openbaar Ministerie kan zelfstandig beslissen 
om af te zien van vervolging.157  
Strafbaarstelling 
Op het plegen van een 'Angriff auf den Luft- oder Seeverkehr' (par. 316 c StGB)  staat een 
gevangenisstraf van minimaal vijf jaar. Wanneer het plegen van dit delict de dood van het 
slachtoffer tot gevolg heeft, dan is de strafmaat minimaal tien jaar gevangenisstraf of 
levenslang. Ook kan bij piraterij 'erpresserischer Menschenraub' (par. 239 a StGB)  ten laste 
gelegd worden. Op dit delict van ontvoering met afpersing (van losgeld) staat een strafmaat van 
minimaal vijf jaar gevangenisstraf en geldt een strafverzwaring naar tien jaar of levenslange 
gevangenisstraf wanneer het plegen van dit delict de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft.158  
Duits overheidsbeleid bij vervolging van piraterij 
Duitsland heeft eenzelfde insteek als Nederland wanneer het gaat om de vervolging van 
piraterij. Duitsland is voorstander van berechting in de regio, en heeft daartoe al verschillende 
keren aangehouden piraten overgedragen aan Kenia in het kader van afspraken tussen de 
Europese Unie en Kenia.159 Daarbij was in 2009 een Duits vrachtschip, de MS Courier, in het 
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geding. Nationale vervolging voor piraterij is alleen mogelijk wanneer er een Duits belang in 
het geding is, maar ook dan geeft Duitsland de voorkeur aan regionale berechting.160 
Eerste piratenproces in Duitsland 
Ook Duitsland heeft inmiddels zijn primeur met een strafproces tegen Somalische piraten. Dit 
proces is op 22 november 2010 begonnen bij het Hamburger Landgericht. De verdachten zijn op 
5 april 2010 door de commandant van het Nederlandse marineschip de Hr.Ms. Tromp op 
heterdaad aangehouden nadat zij op ongeveer 900 kilometer van de kust van Somalië het onder 
Duitse vlag varende containerschip de Taipan met wapens hadden beschoten en vervolgens 
kaapten. De bemanning van het schip had zich voortijdig opgesloten in een 'safe room', nadat zij 
het schip had stilgelegd. Nederland heeft tien verdachten in de leeftijd variërend van ongeveer 
15 tot ongeveer 48 jaar in juni 2010 overgeleverd aan Duitsland ter vervolging. Hen wordt 
'Gemeinschaftlicher erpresserischer Menschenraub' (Par. 239 a StGB) en  'Gemeinschaftlicher 
Angriff auf den Seeverkehr' (Par. 316 c StGB)  ten laste gelegd. Op deze delicten staat een 
minimum gevangenisstraf van 5 jaren en een maximum straf van 15 jaren. Experts waaronder 
volkenrechtdeskundige Von Arnauld  verwachten dat het proces lang gaat duren en voor veel 
problemen gaat zorgen. Het bewijs lijkt eenvoudig te leveren. De verdachten zijn op heterdaad 
betrapt, er zijn machinegeweren en raketwerpers in beslag genomen en er zijn getuigen gehoord, 
o.a. de Duitse kapitein van de MS Taipan.161 Echter, er is vrijwel niets over de verdachten 
bekend, in sommige gevallen niet eens hun naam. Het is moeilijk om informatie in Somalië op 
te vragen. Volgens Von Arnauld kunnen zich juridische problemen voordoen op punten die niet 
geregeld zijn, zoals de behandeling van aangehouden kapers op een schip. Volgens één van de 
advocaten zijn de piraten pas na tien dagen voorgeleid voor een rechter.162 Op het marineschip 
zijn zij al verhoord door militairen die daartoe niet de bevoegdheid hebben. De meeste piraten 
hebben voor de rechter nog geen verklaring afgelegd. Ook is onduidelijk wie welke rol heeft 
vervuld in de kaping. Verder moeten getuigen de halve wereld overgevlogen worden naar 
Hamburg hetgeen veel tijd kost.163 Het proces tegen de verdachten loopt media maart 2011 nog 
steeds. Naar verwachting zal de rechtbank eind mei uitspraak doen. 
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Nationale berechting van verdachten van piraterij vindt slechts mondjesmaat plaats. Er zijn een 
aantal juridische en praktische obstakels. Het VN-Zeerechtverdrag biedt geen sluitende regeling. 
Landen zijn niet verplicht om piraterij te vervolgen. Wanneer een land wel vervolgt moet 
doorgaans een nationaal belang gediend zijn met de vervolging. De bewijsvoering is lastig. 
Getuigen moeten gehoord worden maar zijn soms moeilijk te traceren. Soms zijn 
bewijsmiddelen zoals wapens al vernietigd. Onverwijlde voorgeleiding voor een rechter, een 
waarborg uit het EVRM,  kan lastig zijn omdat de plaats delict ver weg is. Er is tijd nodig voor 
overleg tussen het land dat de aanhouding verricht en het land dat gaat vervolgen. Artikel 3 
EVRM verzet zich tegen overdracht of uitlevering aan een land dat piraten ter dood veroordeelt. 
Na het uitzitten van de gevangenisstraf zullen de piraten asiel aanvragen, zo vrezen Westerse 
landen, en dan zijn ze moeilijk verwijderbaar. Omdat veel landen piraten liever niet in het eigen 
land willen berechten, en het 'catch- and- release' scenario ook geen aanvaardbare optie is, is 
ingezet op regionale berechting van zeepiraten. In de volgende paragraaf ga ik nader in op de 
overeenkomsten van de Europese Unie met Kenia en de Seychellen die daartoe gesloten zijn.  
4.2  Vervolging en berechting in de regio:  Kenia en de Seychellen  
Binnen de Europese Unie zijn initiatieven ontwikkeld om de vervolging van piraterij in de regio 
aan te pakken. Daartoe heeft de Europese Unie een Memorandum of Understanding (MoU) c.q. 
een verdrag met respectievelijk Kenia en de Seychellen gesloten.164 Het MoU/verdrag regelt de 
overdracht en regionale berechting van verdachten van zeepiraterij.  
Ondersteuning door de Europese Unie 
De lidstaten van de Europese Unie zorgen voor de nodige (financiële) ondersteuning voor 
regionale berechting. Deze wordt onder meer geleverd vanuit het VN-EU Counter Piracy 
Programme.165 Het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) coördineert de 
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ondersteuning. Het betreft opleidingen voor politie, officieren van justitie en rechters en het 
leveren van computers en juridische informatie. Ook wordt geïnvesteerd in het 
gevangeniswezen. De ondersteuning is vooralsnog gericht op Kenia, de Seychellen en Somalië. 
Er wordt ook gewerkt aan een regeling voor het overdragen van veroordeelde piraten aan 
Somalië, om aldaar hun gevangenisstraf uit te zitten. De de facto regering in Puntland heeft zich 
bereid getoond hieraan mee te werken.166 Ook moet er een regeling komen voor repatriëring van 
Somaliërs die niet vervolgd of vrijgesproken worden.    
4.2.1  Memorandum of Understanding Europese Unie-Kenia - overdracht ter vervolging 
In februari 2009 heeft de Europese Unie een Memorandum of Understanding (MoU)  met de 
regering van Kenia gesloten.167 In eerste instantie is voor Kenia gekozen omdat dit een buurland 
van Somalië is, het land dichtbij de plaats delict gelegen is en vergeleken met andere landen in 
de regio een redelijk ontwikkeld rechtssysteem heeft. Bovendien bestond er al een MoU tussen 
de VS en Kenia en tussen het Verenigd Koninkrijk en Kenia.168 Er had daarnaast in 2006 al een 
proces plaatsgevonden, en dat proces was zonder complicaties gevoerd.169 Het MoU heeft niet 
de bindende kracht van een verdrag. Het betreft slechts een formele intentieverklaring om 
samen te werken op het betreffende terrein. De berechting van piraten door Kenia kan niet 
juridisch afgedwongen worden.  
Overdracht aan Kenia ter berechting 
Art. 2 onder a van het MoU regelt dat de European Naval Force Somalia (EUNAVFOR)  van 
piraterij verdachte personen kan overdragen aan de Keniaanse authoriteiten, die hen zal 
accepteren ter vervolging en berechting. EUNAVFOR was de eerste maritieme operatie van de 
Europese Unie die werd ingesteld om zeepiraterij in de Golf van Aden te bestrijden. Berechting 
vindt plaats volgens het Keniaanse recht. Strafbaarstelling van piraterij was van 1967 tot 1 
september 2009 geregeld in het Wetboek van Strafrecht van Kenia, de Kenyan Penal Code, 
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sectie 69. Tot 1 september 2009 was universele jurisdictie voor piraterij op volle zee begaan 
door personen die geen onderdaan van Kenia zijn, niet in de wet of Grondwet van Kenia 
geregeld, maar werd door de rechterlijke macht aangenomen op grond van het internationale 
gewoonterecht.170 Vanaf 1 september 2009 is universele jurisdictie en strafbaarstelling geregeld 
in de secties 369-371 van de Merchant Shipping Act 2009.171 De berechting van zaken van vóór 
1 september 2009 zou problemen kunnen opleveren, omdat de aanklacht op het oude recht 
gebaseerd is en dat recht vervallen is.172 
Mensenrechten 
Art. 3 MoU garandeert een aantal rechtswaarborgen in het strafproces, zoals het recht op een 
eerlijk en openbaar proces, het uitgangspunt van vermoeden van onschuld en het recht op 
rechtsbijstand van overheidswege. Ook is vastgelegd dat wanneer de doodstraf opgelegd wordt 
deze niet ten uitvoer gelegd zal worden (art. 4 MoU). Er bestaat echter geen extern toezicht op 
het voldoen aan deze voorwaarden. Kenia dient zelf de EU te informeren over de toestand van 
de  gevangenen (art. 5 MoU). Wel mogen vertegenwoordigers van (inter)nationale humanitaire 
organisaties de gevangenen bezoeken. Het betreft slechts een diplomatieke toezegging dat de 
mensenrechten niet geschonden zullen worden. Het Keniaanse recht garandeert de 
mensenrechten van verdachten in het strafproces. Deze rechtswaarborgen zijn opgenomen in 
paragraaf 77 van de Grondwet van Kenia. Ook is in de Grondwet een verbod van marteling of 
onmenselijke vernederende bestraffing of behandeling opgenomen.173 Kenia is partij bij het 
Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en het African Charter on Human 
and Peoples' Rights.174 Toch zijn externe toezichthouders sceptisch over de mate waarin de 
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mensenrechten gewaarborgd worden.175 Dit komt met name door de veronderstelde corruptie bij 
onder anderen de rechterlijke macht en door de detentieomstandigheden.176  
Bewijsvergaring 
EUNAVFOR zal Kenia helpen bij het verzamelen van bewijs ten behoeve van het strafproces. 
Het gaat dan om verklaringen van personeel van EUNAVFOR, en het regelen dat getuigen bij 
het proces aanwezig zijn. De verdachte heeft het recht om de getuigen te ondervragen. Het 
regelen dat getuigen aanwezig zijn geeft in de praktijk wel problemen omdat kapitein en 
bemanning van het aangevallen schip elders in de wereld op zee aan het werk zijn, en getraceerd 
moeten worden. Getuigen moeten in persoon verschijnen. In het Kenesiaanse recht is 
getuigenverhoor middels video-conferencing niet toegestaan. Marinepersoneel is verplicht te 
getuigen, maar voor de bemanning van handelsschepen bestaat geen verplichting. Deze komen 
vaak niet opdagen, omdat een strafproces In Kenia tijdrovend is, en het de bemanning loon 
kost.177 Voor de processen in Kenia wordt gebruik gemaakt van 'evidentiary templates' 
(modellen van bewijsvoering), zodat partnerstaten weten welk bewijs verzameld moet worden 
en op welke manier.178 
Kenia heeft ondertussen al enkele keren de samenwerking met de Europese Unie opgeschort. 
Daarvoor werden verschillende argumenten aangedragen: (1) overbelasting van de Keniaanse 
rechtbanken door processen tegen piraten179, (2) maatschappelijke problemen (de overgedragen 
gevangenen krijgen een betere behandeling dan de andere gevangenen in een nieuw 
aangebouwde vleugel van de gevangenis van Shimo La Tewa in Mombasa), (3) er is 
onvoldoende geld voor juridische en technische steun van landen waarmee het verdrag is 
gesloten, en (4) angst voor wraak.180 Een vijfde mogelijke reden om de samenwerking op te 
zeggen is het feit dat de Keniaanse procureur-generaal Amos Wako de Verenigde Staten niet 
meer in mag komen omdat hij verdacht wordt van corruptie; Wako heeft bij de totstandkoming 
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van het Memorandum of Understanding  een belangrijke rol gespeeld. Verder heeft Wako ook 
zijn ongenoegen geuit over het feit dat Westerse landen zich kennelijk weinig gelegen laten 
liggen aan de berechting van piraten.181 Omdat de samenwerking met Kenia niet vlekkeloos 
verloopt alsook om overbelasting van het Keniaanse rechtssysteem te voorkomen, is de 
Europese Unie op zoek gegaan naar andere landen in de regio die bereid zijn de piraten te 
berechten. Onderhandelingen zijn gestart met Tanzania, Zuid-Afrika en enkele andere 
Afrikaanse landen. De Republiek der Seychellen is inmiddels  bereid gevonden om Somalische 
piraten te berechten. 
4.2.2  Verdrag Europese Unie - Republiek der Seychellen - overdracht ter vervolging 
Op 23 oktober 2009 heeft de Europese Unie een besluit vastgesteld ter ondertekening en 
voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der 
Seychellen over de voorwaarden en nadere bepalingen voor de overdracht van personen die 
verdacht worden van piraterij of gewapende roofovervallen en voor behandeling van deze 
personen en goederen na de overdracht.182 Het betreft een verdrag met bindende werking. 
De Seychellen zullen alleen verdachten overnemen wanneer deze zijn opgepakt binnen de 
Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Seychellen of wanneer de piraten schepen onder 
de vlag van de Seychellen of onderdanen van de Seychellen hebben aangevallen.183 In het 
verdrag is uitdrukkelijk opgenomen dat de Seychellen de nodige bijstand krijgen voor de 
gevangenhouding, het onderhoud, het onderzoek, de vervolging, de berechting en de 
repatriëring van de van piraterij verdachte personen. 
Verder zijn in dit verdrag ook waarborgen voor een eerlijk en onafhankelijk proces binnen een 
redelijke termijn opgenomen en is expliciet gesteld dat de doodstraf niet ten uitvoer gelegd zal 
worden. De Seychellen hebben overigens wel bedongen dat veroordeelde Somaliërs 
teruggebracht worden naar Somalië om daar hun straf uit te zitten.184 Het is de vraag of dit goed 
gaat verlopen. Somalië heeft immers geen centraal gezag, maar slechts een tijdelijke regering 
die een beperkt gebied onder haar gezag heeft. Twijfelachtig is of in Somalië de mensenrechten 
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gegarandeerd kunnen worden. Het regionale Hof op de Seychellen krijgt ondersteuning vanuit 
het VN-EU Counter Piracy Program.185 Landen als Australië, Canada en Duitsland hebben extra 
ondersteuning gegeven in de vorm van opleidingen voor de politie en de kustwacht voor 
bewijsvergaring en behandeling van verdachten. Ook hebben ze de kustwacht voorzien van 
apparatuur voor navigatie en tactische informatievoorziening. De Seychellen zullen meewerken 
aan de overdracht aan de hand van de "Guidance for the Transfer of Suspected pirates, armed 
robbers and seized property to Seychelles", die is opgesteld door de Advocaat Generaal van de 
Republiek der Seychellen en ten doel heeft ervoor te zorgen dat elke overdracht van personen 
die van piraterij of gewapende roofovervallen worden verdacht, overeenkomstig het recht van 
de Seychellen plaatsvindt. Begin 2010 is het  Wetboek van Strafrecht van de Seychellen 
aangepast en is universele jurisdictie voor piraterij vastgelegd.186 Eind juli 2010 zijn de eerste 
Somalische piraten veroordeeld op de Seychellen. Zij werden opgepakt door de kustwacht van 
de Seychellen. Ze kregen tien jaar cel opgelegd.187 
Samenvatting Hoofdstuk 4 
De nationale vervolging van piraten roept grote juridische en praktische problemen op. Er 
bestaat geen uniformiteit in de vervolging en berechting van piraterij. Het VN-Zeerechtverdrag 
regelt universele jurisdictie voor vervolging maar landen zijn niet verplicht om piraterij te 
vervolgen. Wanneer een land wel vervolgt moet doorgaans een nationaal belang gediend zijn 
met de vervolging. De bewijsvoering is lastig. Getuigen moeten worden gehoord maar zijn soms 
moeilijk te traceren. Soms zijn bewijsmiddelen zoals wapens al vernietigd. Onverwijlde 
voorgeleiding voor een rechter, een waarborg uit het EVRM,  is moeilijk te realiseren omdat 
voor veel vervolgende landen de plaats delict ver weg gelegen is. Artikel 3 EVRM verzet zich 
tegen overdracht of uitlevering aan een land dat piraten ter dood veroordeelt. Na het uitzitten 
van de gevangenisstraf zullen de piraten asiel aanvragen, zo vrezen Westerse landen, en dan zijn 
ze moeilijk verwijderbaar.  
In juni 2010 heeft het eerste strafproces tegen piraten in Nederland plaatsgevonden. Zij werden 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. In Duitsland is nu ook een strafproces gaande. Ook 
daar spelen juridische en praktische problemen. Vervolging van piraten vindt nog slechts 
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mondjesmaat plaats. Volgens informatie van het UNODC zijn van de meer dan 2000 piraten die 
vanaf december 2008 tot eind december 2010 aangehouden zijn, er slechts 738 vervolgd.  
De Europese Unie zet nu in op regionale berechting van piraten. Daartoe zijn met Kenia en de 
Seychellen overeenkomsten gesloten. Het Gerechtshof in Kenia is inmiddels al overbelast 
geraakt en het is de vraag hoe lang Kenia nog bereid is om Somalische piraten over te nemen. 
De Seychellen nemen niet iedere Somalische piraat over ter berechting. Er moet een direct 
aanknopingspunt zijn of het delict moet binnen de EEZ van de Seychellen gepleegd zijn. 
Bovendien  hebben zij bedongen dat veroordeelde piraten in Somalië hun straf uitzitten. 
Twijfelachtig is of Somalië de mensenrechten van gevangenen wel kan garanderen.  
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de nationale vervolging en berechting van piraterij. In de 
praktijk worden piraten nog te vaak weer vrijgelaten na aanhouding. Veel landen willen de 
piraten liever niet in eigen land vervolgen. Regionale berechting in Kenia en de Seychellen 
voldoen slechts ten dele. De gevangenissen zitten vol en de rechtbanken raken overbelast. In het 
volgende hoofdstuk komen mogelijke alternatieven voor vervolging en berechting aan de orde.  
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5  Alternatieven voor de vervolging en berechting van piraterij 
 
De nationale vervolging en berechting van piraterij gaat gepaard met grote juridische en 
praktische obstakels. Die zijn in hoofdstuk 4 aan de orde gekomen. Veel landen willen liever 
geen piraten in eigen land berechten. De overeenkomsten met Kenia en de Seychellen lossen 
slechts een deel van het probleem op. Deze landen hebben een beperkte rechterlijke capaciteit 
en de gevangenissen raken langzamerhand overvol. De vraag is welke alternatieven er zijn om 
piraterij te vervolgen. De vraag is ook of niet gebroken moet worden met het internationale 
rechtssysteem dat uitgaat van nationale berechting. Er is onderzocht of  het Internationaal 
Strafhof (ICC) hierin een rol zou kunnen spelen.188 Op verzoek van de VN-Veiligheidsraad is 
onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden om piraterij te vervolgen.189 In het 
onderzoeksrapport van juli 2010 worden zeven opties genoemd die variëren van het instellen 
van een internationaal straftribunaal tot het versterken van de rechterlijke capaciteit in de regio. 
Het betreft: 
1. capaciteitsopbouw in regionale staten voor de vervolging en gevangenneming van 
piraten met ondersteuning van de VN; 
2. oprichting van een Somalische rechtbank in een derde land in de regio met of 
zonder deelname van de VN; 
3. oprichting van een speciale piraterijkamer binnen de structuur van de rechtspraak in 
één of meerdere staten in de regio, zonder deelname van de VN; 
4. als 3, maar met deelname van de VN; 
5. oprichting van een regionaal tribunaal op basis van een multilateraal verdrag tussen 
regionale staten, met deelname van de VN; 
6. oprichting van een internationaal tribunaal op basis van een verdrag tussen een 
regionale staat en de VN; 
7. oprichting van een internationaal tribunaal op basis van een 
Veiligheidsraadresolutie. 
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Strafvervolging van piraterij door het Internationaal Tribunaal voor het Zeerecht is niet 
onderzocht. Dit tribunaal houdt zich vooral bezig met geschillenbeslechting tussen staten en niet 
met strafrechtelijke aangelegenheden.190 Het onderzoek voor de VN  heeft inmiddels ook al 
weer een vervolg gekregen. Speciaal rapporteur Jack Lang heeft in januari 2011 enkele concrete 
voorstellen geformuleerd.191 Het betreft  het instellen van een speciale piratenkamer bij de 
hoven in Puntland en Somaliland en een extraterritoriaal Somalisch hof  in Arusha (Tanzania).  
Hieronder zal ik nagaan of het mogelijk en haalbaar is om piraterij niet nationaal maar 
internationaal of regionaal te vervolgen. Daartoe zal ik achtereenvolgens ingaan op de 
mogelijke vervolging door het Internationaal Strafhof (ICC) (paragraaf 5.1), een  internationaal 
ad-hoc straftribunaal (paragraaf 5.2) en een regionaal of hybride internationaal straftribunaal 
met participatie van de VN (paragraaf 5.3). Daarna zal ik de concrete voorstellen van de 
speciaal rapporteur voor Somalization van de vervolging bespreken (paragraaf 5.4).  
5.1  Vervolging door het Internationaal Strafhof  (ICC) 
Uit het Statuut van het Internationaal Strafhof (ICC) blijkt dat dit strafhof geen jurisdictie heeft 
voor het vervolgen van piraterij. Volgens artikel 5 van het Statuut heeft het ICC rechtsmacht 
met betrekking tot genocide, misdrijven tegen de mensheid, oorlogsmisdrijven en het misdrijf 
agressie.192 Het is moeilijk om piraterij voor persoonlijk financieel gewin onder de definitie in 
het Statuut van misdaad tegen de mensheid te brengen.193 Volgens Knoops kunnen ook niet 
zomaar nieuwe misdrijven worden toegevoegd.194 Eerst moet onderzocht worden of  in een 
bepaald conflict of regio internationale misdrijven zijn gepleegd. Het is onduidelijk wie dat 
onderzoek zou moeten uitvoeren op volle zee. Het Internationale Strafhof heeft geen eigen 
politiemacht. Pas als duidelijk is dat er een zaak is, kan deze aan het hof worden voorgelegd. 
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 Het International Tribunal for the Law of the Sea heeft in 2009 zelfs een persbericht uitgegeven om te 
benadrukken dat zij niet bevoegd is om piraten te berechten:  International Tribunal of the Law of the Sea, 
Press Release. Clarification, ITLOS/Press 135, 24 April 2009,  <www.itlos.org>.  
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 United Nations Security Council, Letter dated 24 January 2011 from the Secretary-General to the 
President of the Security Council. Report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues 
Related to Piracy off the Coast of Somalia (S/2011/30), 25 January 2011. 
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 M.J. Borgers e.a., Handboek Internationaal Strafrecht. Schets van het Europese en Internationale 
strafrecht, Deventer: Kluwer, 2008, p. 375. Het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof is te 
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 Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 54. Bij de 
misdrijven uit het Statuut is altijd een internationaal element of een context van georganiseerde 
criminaliteit aanwezig. Artikel 7 van het Statuut (misdaad tegen de mensheid) spreekt van een 
'widespread or systematic attack against any civilian population'. De préambule bij het Statuut vermeldt 
nog dat het Strafhof is opgericht "in response to commission of grave crimes that threaten the peace, 
security and well-being of the world".    
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 G.J.A. Knoops, 'Van piraterij naar 'maritiem terrorisme': gevolgen voor (internationale) strafrechtelijke 
jurisdictie',  Strafblad, p. 103.  
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Verder blijft het probleem bestaan dat het ICC slechts complementaire jurisdictie heeft. Pas als 
staten hun rechtsmacht niet willen of kunnen uitoefenen is een aanklacht voor het ICC 
ontvankelijk (artikel 17 van het Statuut). Niet alle landen zijn toegetreden tot het Strafhof. In de 
lijst van ratificatie ontbreken landen als Somalië, Ethiopië, Eritrea en Sudan.195 Uit het 
bovenstaande blijkt dat vervolging van piraterij door het Internationaal Strafhof vooralsnog 
geen optie is. Piraterij is niet expliciet in het Statuut opgenomen en het misdrijf valt niet in de 
categorie 'misdaad tegen de mensheid'. De jurisdictie van het ICC is bovendien slechts 
complementair. 
5.2  Vervolging door een internationaal ad-hoc straftribunaal 
Onderzocht zou kunnen worden of vervolging door een internationaal straftribunaal zoals 
bijvoorbeeld het Joegoslavië-tribunaal een mogelijkheid is.196 Zo'n ad-hoc straftribunaal zou op 
grond van een VN-resolutie opgericht kunnen worden. In juridisch opzicht kan die resolutie in 
het verlengde liggen van de VN-resoluties die het mogelijk maken om in territoriale wateren 
van Somalië militair op te treden. Het voordeel zou zijn dat er meer uniformiteit in de 
vervolging en berechting van piraterij komt, en dat de beslissing om wel of niet te vervolgen 
minder afhankelijk wordt van rechtspolitieke keuzes. Echter, binnen de VN-Veiligheidsraad zijn 
de meeste staten van mening dat een internationaal straftribunaal niet geschikt is om het gewone 
misdrijf 'piraterij' te vervolgen.197 Ook ik ben van mening dat het delict piraterij van een ander 
kaliber en andere aard is dan genocide en het plegen van oorlogsmisdrijven. Tot nu toe zijn  
internationale ad-hoc straftribunalen opgericht op dit soort zware systematisch gepleegde 
misdrijven te vervolgen.198 Ook de Nederlandse regering constateerde dat er niet voldoende 
draagvlak bestaat voor de oprichting van een ad-hoc straftribunaal.199 Bijkomende nadelen 
zouden nog zijn de hoge kosten en de lange tijd die nodig is om een dergelijk tribunaal op te 
zetten.  
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 Lijst van partijen bij het Statuut van Rome: <www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/>. 
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 Optie 7 uit het onderzoeksrapport van de Verenigde Naties van 26 juli 2010. 
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 United Nations Security Council, Letter dated 24 January 2011 from the Secretary-General to the 
President of the Security Council. Report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues 
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5.3  Vervolging door een regionaal of hybride straftribunaal (met deelname VN) 
De Nederlandse regering was aanvankelijk voorstander van oprichting van een regionaal of 
hybride straftribunaal waarbij nationale en internationale rechters betrokken zouden zijn.200 Het 
regionale tribunaal zou gegrond worden op een multilateraal verdrag tussen regionale staten, 
met deelname van de VN.201 Een hybride internationaal straftribunaal zou gebaseerd worden op 
een verdrag tussen een regionale staat en de VN.202  Als voorbeeld werd de Bosnian War Crimes 
Chamber genoemd. Een dergelijk tribunaal zou in een gastland gevestigd worden, en recht 
spreken naar het nationale recht van dat land. Het nadeel van oprichting van een nieuw 
internationaal tribunaal is dat het veel tijd en geld zou kosten. Een aantal landen was geen 
voorstander van zo'n regionaal of hybride straftribunaal. Kenia, Canada, de Filippijnen, 
Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de VS prefereerden voortzetting van berechting door 
landen in de regio zelf, met ondersteuning door de VN maar zonder deelname van de VN. 
Vervolging door een regionaal of hybride tribunaal met deelname van de VN lijkt dus geen 
haalbare politieke kaart. Staten houden vast aan hun nationale soevereiniteit in het zeerecht. Dat 
is jammer, want juist de VN kan door de inzet van externe onafhankelijke rechters mede 
zorgdragen voor een eerlijke procesgang en bescherming van de rechten van de mens. Mogelijk 
kan nog onderzocht worden of  een hybride internationaal straftribunaal in de regio met slechts 
complementaire bevoegdheden een optie is. Daarbij blijft het primaat liggen op nationale 
jurisdictie en komt het internationaal tribunaal pas in beeld wanneer staten niet willen of kunnen 
vervolgen.203        
5.4  Somalization van de vervolging : voorstellen van de speciaal rapporteur 
Op verzoek van de VN-Veiligheidsraad is onderzoek gedaan naar opties om piraterij te 
vervolgen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek heeft speciaal rapporteur voor 
Somalië, Jack Lang een aantal landen, organisaties en experts geconsulteerd en enkele concrete 
voorstellen gedaan om de vervolging van piraterij te bevorderen.204 Lang concludeert dat er 
binnen de VN-Veiligheidsraad niet voldoende draagvlak is voor de oprichting van een speciaal 
internationaal of regionaal straftribunaal met participatie van de VN (opties 6 en 7 uit het VN-
rapport van juli 2010). Hij constateert dat de oprichting van een regionaal straftribunaal op 
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grond van een multilateraal verdrag met landen in de regio te tijdrovend is (optie 5 uit het 
rapport van juli 2010). Ingezet wordt op mogelijkheden om de rechterlijke capaciteit in Somalië 
zelf te vergroten. Het gaat dan om de oprichting van piraterijkamers bij de hoven in Puntland en 
Somaliland, en de oprichting van een extraterritoriaal in piraterij gespecialiseerd hof in Arusha 
(Tanzania) (opties 3 en 2 uit het VN-rapport van juli 2010). Dit is feitelijk een zwaktebod. 
Somalië staat immers nummer één op de lijst van 'failed states', en is in politiek, sociaal en 
economisch opzicht geen stabiel land, en mogelijk niet in staat om een groot deel van de 
vervolging en detentie van piraten op zich te nemen.205   
Toepassing van Somalisch strafrecht 
Volgens het voorstel hanteert het extraterritoriale Somalische hof in Tanzania het Somalische 
strafrecht en is het tijdelijk buiten Somalië gevestigd.206 Het huidige Somalische Wetboek van 
Strafrecht bevat geen aparte bepaling voor strafbaarstelling van piraterij.207 Een nieuwe wet 
voor strafbaarstelling van piraterij is op 18 december 2010 door het parlement van Puntland 
aangenomen, maar moet nog worden aangenomen door het parlement van Mogadishu.208 De 
omschrijving van het delict piraterij in deze nieuwe wet is overgenomen uit het VN-
Zeerechtverdrag. De wet regelt universele jurisdictie voor de vervolging van piraterij. Op het 
plegen van piraterij staat een gevangenisstraf van 5 tot 20 jaar en een geldboete van $50 tot 
$500. De doodstraf wordt niet meer toegepast. Een ambtenaar die piraterij faciliteert en eraan 
verdient krijgt een hogere straf, namelijk 10 tot 25 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 
$200 tot $1 miljoen. Ook geldt dan een verbod op het uitoefenen van een  functie in 
overheidsdienst. Andere benodigde aanpassingen in de wetgeving zijn het toestaan van 
getuigenverhoor via teleconferentie, en regelgeving voor de overdracht van veroordeelde piraten 
die in de gevangenis in Somalië hun straf gaan uitzitten.  
Jurisdictie 
De hoven in Puntland en Arusha krijgen universele jurisdictie. Het hof in Somaliland wil slechts 
ingezetenen van Somaliland of verdachten die in de territoriale wateren van Somaliland 
aangehouden zijn berechten.  
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 De Amerikaanse denktank Fund for Peace publiceert jaarlijks een lijst met zwakke staten, aan de hand 
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Juridische basis extraterritoriaal Somalisch hof 
De juridische basis voor een extraterritoriaal Somalisch hof in Arusha is gelegen in een 
bilateraal verdrag tussen Tanzania en Somalië. De VN is geen partij en levert geen rechters, zij 
ondersteunt slechts bij de opleiding van rechters. De Transnational Federal Government (TFG) 
van Somalië is verantwoordelijk voor de aanstelling van rechters. Verder zullen er 
overdrachtsovereenkomsten gesloten worden tussen de staten die de aanhoudingen verrichten, 
Somalië en Tanzania, het gastland van het extraterritoriale hof. Essentieel onderdeel van het 
plan is het bouwen van gevangenissen in Puntland en Somaliland. In de regio is momenteel een 
groot gebrek aan gevangeniscapaciteit.  
Voordelen Somalization 
Voordelen van een constructie zonder participatie van de VN zijn de snelheid waarmee de 
hoven gerealiseerd kunnen worden, de beperkte kosten en de flexibiliteit van werken op basis 
van ad-hoc afspraken. De kosten van de uitvoering van deze voorstellen zijn door de UNODC  
berekend op 25 miljoen dollar. Volgens rapporteur Lang is het voorstel politiek acceptabel 
omdat het Somalische rechters zijn die Somalische piraten berechten. De hoven zouden al in 
augustus 2011 operationeel kunnen zijn. De voorstellen zijn op 25 januari 2011 in de VN-
Veiligheidsraad besproken.209 De meeste landen zien deze voorstellen als een mogelijk nuttige 
aanvulling op de huidige mogelijkheden van vervolging van piraterij. Groot-Brittannië wil op 
korte termijn vooral inzetten op verdragen van de Europese Unie met Mauritius en Tanzania 
voor de vervolging van piraten. Duitsland benadrukt als enige land dat Somalië nog niet voldoet 
aan internationale normen zoals de eerbiediging van de mensenrechten. 
Problemen bij Somalization van de vervolging 
De keuze voor concentratie van vervolging van piraterij door Somalië zelf is geen gelukkige. 
Het lijkt er op dat weinig landen daadwerkelijk zelf de vervolging van piraterij op zich willen 
nemen, en dat zij dit probleem liever in de regio 'parkeren'. Somalië laat als 'failed state' ernstige 
tekortkomingen zien bij de handhaving van de veiligheid en rechtsorde. Een rapport van de 
International Crisis Group van februari 2011 vermeldt dat de Transitional Federal Government 
(TFG)  te kampen heeft met zwak leiderschap en corruptie.210 Human Rights Watch meldde in 
februari 2011 dat in de afgelopen acht maanden duizenden burgers zijn gedood of gewond zijn 
geraakt in de hoofdstad Mogadishu door gevechten tussen enerzijds de Islamitische beweging 
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al-Shabaab en anderzijds het leger van de TFG en de troepen van de Afrikaanse Unie die de 
vrede en veiligheid bewaken. Ook worden kinderen ontvoerd en gedwongen als soldaat te 
vechten voor al-Shabaab.211 Het lijkt er op dat Somalië momenteel niet in staat is om het 
leeuwendeel van de piraterijzaken te vervolgen.  
Samenvatting Hoofdstuk 5 
Uit het bovenstaande blijkt dat vervolging door een internationaal of regionaal straftribunaal 
niet mogelijk dan wel niet (politiek) haalbaar is. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft geen 
jurisdictie voor vervolging van piraterij. Bovendien heeft het ICC slechts complementaire 
jurisdictie. Een ad-hoc straftribunaal zou op grond van een VN-resolutie opgericht kunnen 
worden. Vervolging door een nieuw op te richten speciaal internationaal of regionaal 
straftribunaal met deelname van de VN is wel mogelijk maar politiek niet haalbaar gebleken. 
Binnen de VN-Veiligheidsraad zijn de meeste staten van mening dat een internationaal (ad-hoc) 
straftribunaal niet geschikt is om het gewone misdrijf 'piraterij' te vervolgen. Dit geldt ook voor 
de optie van een hybride internationaal straftribunaal dat op basis van een verdrag tussen een 
regionale staat en de VN tot stand zou komen. Voor alle opties voor oprichting van een 
internationaal of regionaal straftribunaal geldt dat deze te tijdrovend en kostbaar worden geacht. 
Vervolging via een internationaal of regionaal straftribunaal is dus voorlopig van de baan. 
Staten houden vast aan hun nationale soevereiniteit in het zeerecht. Dat is jammer, want juist de 
VN kan door de inzet van externe onafhankelijke rechters mede zorgdragen voor een eerlijke 
procesgang en bescherming van de rechten van de mens. Mogelijk kan nog onderzocht worden 
of  een hybride internationaal straftribunaal in de regio met slechts complementaire 
bevoegdheden een optie is. Daarbij blijft het primaat liggen op nationale jurisdictie en komt het 
internationaal tribunaal pas in beeld wanneer staten niet willen of kunnen vervolgen.      
De keuze voor betrokkenheid van Somalië bij de vervolging en berechting van piraten is een 
logische maar geen gelukkige. Het is een logische keuze vanuit de gedachtegang dat 
capaciteitsopbouw in het land zelf moet plaatsvinden, en dat gezocht moet worden naar een 
duurzame oplossing. Dit wordt ook door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) naar 
voren gebracht.212 Het is mijns inziens echter de vraag of Somalië hier "klaar" voor is. Somalië 
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staat nog steeds bovenaan de lijst van  failed states.213 De AIV concludeert in haar advies dat de 
betrokkenheid van Somalië bij de oprichting van een Somalische rechtbank in een derde land 
voorlopig niet haalbaar lijkt. De Transitional Federal Government (TFG) was recentelijk nog 
niet in staat om te zorgen voor de veiligheid en basisvoorzieningen in het land. Een groot 
probleem is dat zij nog geen gezag heeft over de gebieden van waaruit de Somalische piraten 
opereren. Zorgelijk is dat een aantal bestuurders van bijvoorbeeld Puntland baat heeft bij het 
voortbestaan van piraterij. Zij ontvangen immers een deel van het losgeld, volgens de UN 
Monitoring Group on Somalia zo'n dertig procent. In Puntland is piraterij een belangrijke bron 
van inkomsten geworden. Hierdoor wordt Puntland steeds meer een criminele deelstaat, aldus 
de UN Monitoring Group on Somalia.214 In Centraal-Somalië ontbreekt een staatsstructuur 
waardoor piraten vrij spel hebben. Kortom, het is mogelijk een brug te ver om tot Somalization 
van de vervolging van piraterij over te gaan. De positieve punten uit het voorstel zijn dat piraten 
meer op dezelfde wijze behandeld zullen worden, en dat de doodstraf afgeschaft wordt.215  
De keuze voor Somalization van de vervolging van piraterij lijkt ingegeven te zijn door de wens 
van andere  landen om niet zelf te hoeven vervolgen. Deze keuze heeft echter ook een keerzijde. 
Als het gezag in Somalië grote gebreken vertoont en de corruptie aanhoudt, dan zullen andere 
landen  uiteindelijk minder vertrouwen  hebben in de rechtsgang. De landen die piraten 
aanhouden zullen deze alleen aan Somalië overdragen ter berechting als ze dat vertrouwen ook 
daadwerkelijk hebben.  
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6  Slotbeschouwing:  knelpunten en aanbevelingen 
 
In deze scriptie heb ik een onderzoek verricht naar piraterij in de Golf van Aden, het Somalië 
Bassin en omgeving.  
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: 
Voldoet het internationale recht ter bestrijding van piraterij op zee, en zo nee, welke 
mogelijkheden zijn er om piraterij effectiever aan te pakken? 
Ik concludeer dat het internationale recht ter bestrijding van piraterij momenteel niet voldoet. 
Uit cijfers blijkt dat piraterij bij Somalië in de afgelopen jaren fors is toegenomen, maar dat in 
minder dan de helft van de gevallen vervolgd wordt. De oorzaak is vooral gelegen in het feit dat 
het VN-Zeerechtverdrag wel universele rechtsmacht regelt om piraterij te vervolgen maar geen 
enkele verplichting stelt. De vervolging van piraterij is vaak een rechtspolitieke keuze van 
staten. Ook spelen juridische en praktische obstakels bij de vervolging en berechting van 
piraterij een rol. Deze komen in paragraaf 6.2 aan de orde. 
De deelvragen in dit onderzoek zijn de volgende: 
1. Wat is piraterij en wat is de omvang van het probleem? Welke multinationale maritieme 
operaties zijn er momenteel om piraterij op zee te voorkomen en aan te pakken, en zijn 
deze succesvol? 
2. Welke knelpunten doen zich voor bij de vervolging en berechting van piraterij? 
3. Welke mogelijkheden zijn er om piraterij effectiever aan te pakken? 
In de volgende paragrafen zal ik op deze deelvragen ingaan.  
6.1 Omvang incidenten en effect van maritieme operaties 
Gewoonlijk wordt na de kaping van een schip de bemanning gegijzeld, en wordt een bedrag aan 
losgeld geëist dat in de miljoenen loopt. Anno 2011 is piraterij 'big business'. Uit onderzoek 
blijkt dat niet alleen de piraten zelf, maar ook anderen, zoals hoge bestuurders uit Puntland, 
profiteren van de opbrengst. Somalische piraten zijn goed georganiseerd en beschikken over 
moderne apparatuur om hun doelwit te volgen.. De Transitional Federal Government (TFG), de 
tijdelijke regering van Somalië, wordt zwak genoemd. Gewapende milities die werkzaam zijn 
voor de TFG zouden ineffectief, ongeorganiseerd en corrupt zijn. Somalië is een zogenaamde 
'failed state', een staat die niet bij machte is om het recht te handhaven. 
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In deelvraag 1 van dit onderzoek gaat het om de omvang van het probleem en de effectiviteit 
van de multinationale maritieme operaties bij de bestrijding van piraterij. De Combined Task 
Force 150, de EU Naval Force Somalia (Operatie Atalanta) en de NAVO (Operatie Ocean 
Shield) zijn actief in het gebied. In de periode 2006-2010 is het aantal incidenten in de Golf van 
Aden en omgeving toegenomen van  22 naar 219 gevallen. Dit blijkt uit de cijfers van het 
International Maritime Bureau (IMB). Het aantal daadwerkelijke kapingen in de Golf van Aden 
sec is in het afgelopen jaar met meer dan 50% afgenomen dankzij de begeleiding van 
handelsschepen door de corridor. De maritieme operaties zijn op zich wel effectief, maar het 
probleem verplaatst zich deels van de Golf van Aden naar het Somalië Bassin en de Rode Zee. 
Er valt een zogenaamd 'waterbedeffect' waar te nemen Uit de informatie van het IMB blijkt  dat 
het werkterrein van Somalische piraten steeds groter wordt. Het is onmogelijk is om in alle 
betreffende gebieden aanwezig te zijn met marineschepen.  
6.2  Knelpunten bij de vervolging en berechting van piraterij 
Het UNODC heeft onderzoek gedaan naar het aantal aangehouden piraten en het aantal piraten 
dat daadwerkelijk vervolgd is. In de periode december 2008 tot eind december 2010 zijn er 
meer dan 2000 piraten aangehouden. Daarvan werden er slechts 738 vervolgd. Hierna volgt een 
overzicht van knelpunten bij de vervolging en berechting van piraterij (deelvraag 2).  
6.2.1  Knelpunten in het huidige internationaal juridisch kader 
Het VN-Zeerechtverdrag 
In hoofdstuk 3  van dit onderzoek is de wettelijke grondslag voor de aanhouding en vervolging 
van piraterij aan de orde gekomen. Bij de behandeling van de artikelen 100 t/m 107 en 110 van 
het VN-Zeerechtverdrag heb ik de volgende knelpunten gesignaleerd:  
• Staten hebben geen enkele verplichting om te vervolgen en te berechten. De regeling 
in het VN-Zeerechtverdrag is erg vrijblijvend, en daardoor niet effectief. Artikel 105 
UNCLOS regelt slechts universele rechtsmacht voor vervolging van piraterij.  
• De algemene samenwerkingsplicht in artikel 100 UNCLOS is niet concreet genoeg. 
• In de regeling van de jurisdictie voor vervolging van piraterij wordt geen rangorde in 
verantwoordelijkheid aangegeven.  
• Het VN-Zeerechtverdrag bevat geen strafbepalingen. Hierdoor bestaat er geen 
uniformiteit in de strafvervolging. Vervolging en berechting vindt plaats volgens 
nationaal recht.  
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• Het VN-Zeerechtverdrag  bevat geen rechtswaarborgen voor verdachte piraten bij 
aanhouding, detentie en overdracht aan derde landen ter vervolging. 
• De inzet van shipriders op marineschepen geeft problemen. Volgens het VN-
Zeerechtverdrag kunnen schepen slechts onder één vlag varen. Door 
aanhoudingsbevoegdheid toe te kennen aan deze opsporingsambtenaren wordt de 
algemene regel 'één schip, één recht' doorbroken. Een ander punt is dat de inzet van 
shipriders op marineschepen het doel van de rechtszekerheid bij onrechtmatige 
inbeslagname van een schip ondergraaft.  
• De regeling voor vervolging van piraterij in het VN-Zeerechtverdrag  is beperkt tot de 
volle zee.  
 
De betekenis van het SUA Verdrag voor de vervolging van piraterij is beperkt. Volgens 
de préambule bij het verdrag zijn de bepalingen gericht op terroristische handelingen 
voor zover deze op zee plaatsvinden. Het verdrag bevat weliswaar een verplichting om 
te vervolgen wanneer er een aanknopingspunt aanwezig is, maar de bepalingen zijn 
slechts bindend voor staten die partij zijn bij het verdrag. Niet alle staten in de Golf van 
Aden zijn partij bij het verdrag. Somalië, Eritrea en Ethiopië ontbreken.  
 
6.2.2  Juridische en praktische obstakels bij vervolging en berechting van piraterij 
Veel landen laten het afweten zodra piraten in eigen land vervolgd zouden moeten worden. 
Hierbij spelen een aantal juridische en praktische obstakels een rol. Deze zijn in hoofdstuk 4 
behandeld. Het betreft de volgende punten: 
• Niet ieder land heeft het delict 'piraterij' expliciet strafbaar gesteld. 
• Niet ieder land heeft universele jurisdictie gevestigd voor vervolging van piraterij.  
• Als staten vervolgen dan gebeurt dat doorgaans alleen als er een aanmerkelijk belang 
of aanknopingspunt is. Nederland kijkt daarnaast ook naar de ernst van de zaak en de 
kans op een succesvolle vervolging.  
• Staten die partij zijn bij het EVRM of IVBPR worden geacht de mensenrechten te 
waarborgen. EU-lidstaten zijn gebonden aan het Handvest voor de Grondrechten van de 
Europese Unie. Een staat is verantwoordelijk voor het respecteren van de 
mensenrechten op een schip dat onder zijn vlag vaart.  Dit kan problemen geven bij 
detentie en overdracht van verdachten. 
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• Aangehouden  piraten hebben recht op onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. Dit 
is moeilijk te realiseren omdat de plaats delict ver weg gelegen is, en het Openbaar 
Ministerie tijd nodig heeft om te beslissen al dan niet te vervolgen of de verdachte over 
te dragen naar een ander land dat bereid is te vervolgen. 
• Overdracht van piraten naar derde landen ter vervolging is in strijd met artikel 3 
EVRM wanneer dat derde land bij veroordeling van de verdachte de doodstraf oplegt 
en ten uitvoer legt.  
• Soms nemen marineschepen shipriders mee  die de aanhouding van piraten verrichten. 
Wanneer die shipriders uit derde landen komen die het beginsel van non-
refoulement niet eerbiedigen dan kan dit opgevat worden als een indirecte schending 
van het beginsel door de vlaggenstaat van het marineschip. 
• De bewijsvoering is moeilijk. Soms is er niet voldoende bewijs, zijn bewijsmiddelen 
vernietigd, of zijn getuigen moeilijk te traceren. 
• Kenia en de Seychellen die op grond van een overeenkomst met de Europese Unie  de 
aangehouden piraten in de regio vervolgen en berechten hebben problemen met de 
overbelasting van het rechterlijke systeem en gevangeniswezen.  
• Berechting en detentie in Kenia zijn niet  'EVRM-proof'  volgens rapporten van 
mensenrechtenorganisaties. Ook zou er sprake zijn van corruptie. 
• De Seychellen willen veroordeelde piraten overdragen aan Somalië om daar hun 
gevangenisstraf uit te zitten. Het is niet duidelijk of dat gaat lukken, en het is 
twijfelachtig of Somalië de mensenrechten van gevangenen wel kan garanderen, gezien 
haar status van failed state. 
• Veel landen zijn bang dat veroordeelde Somaliërs na het uitzitten van hun 
gevangenisstraf asiel zullen aanvragen en niet meer uitzetbaar zijn naar hun land van 
herkomst, te weten: Somalië. 
 
6.3  Mogelijkheden om piraterij effectiever aan te pakken 
In deelvraag 3 van dit onderzoek gaat het om de vraag of er mogelijkheden zijn om piraterij 
effectiever aan te pakken. In paragraaf 6.2.1 zal ik door middel van aanbevelingen aangeven 
welke aanpassingen er in de regelgeving en in de praktijk van de vervolging mogelijk zijn 
teneinde piraterij effectiever te bestrijden. In paragraaf 6.2.2  ga ik in op de mogelijkheid en 
wenselijkheid van  vervolging en berechting van piraterij door een internationaal of regionaal 
straftribunaal of door het Internationaal Strafhof. In paragraaf 6.2.3 ten slotte doe ik enkele 
aanbevelingen met betrekking tot de VN-voorstellen voor Somalization van de vervolging. 
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6.3.1  Naar een effectiever aanpak binnen het huidige recht 
Hierna doe ik enkele aanbevelingen om de vervolging van piraterij via het huidige 
internationale en nationale recht effectiever aan te pakken. Deze volgen uit de hoofdstukken 3 
en 4 van dit onderzoek.  
• Concretiseer de samenwerkingsplicht van artikel 100 UNCLOS in relatie tot de 
regeling van universele jurisdictie in artikel 105 UNCLOS  middels een VN-resolutie. 
Er zou bijvoorbeeld een rangorde in verantwoordelijkheden middels 
aanknopingspunten voor vervolging aangegeven kunnen worden.  Ik zou er voor willen 
pleiten dat de vlaggenstaat van het aangevallen schip altijd de eerstverantwoordelijke is 
voor vervolging. Duidelijkheid in rangorde bevordert de snelheid van de rechtsgang en 
daarmee een onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. 
• Vergroot de bereidheid van staten om te vervolgen door te regelen dat 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf in Somalië of elders in de regio kan 
plaatsvinden. Financiering van gevangeniscapaciteit zou geregeld moeten worden via de 
Verenigde Naties. Het gaat immers om een gezamenlijk belang van alle staten. Hiermee 
wordt ook de angst van veel landen weggenomen dat piraten niet meer uitzetbaar zijn. 
Ze worden dan immers al elders ondergebracht. 
• Hanteer de uitgangspunten van de mensenrechtenverdragen bij de behandeling 
van verdachten bij aanhouding, detentie en overdracht naar een andere staat ter 
vervolging. Het VN-Zeerechtverdrag zwijgt over deze zaken. Staten die partij zijn bij 
het EVRM en IVBPR zijn verplicht om de mensenrechten van aangehouden piraten te 
waarborgen. EU-lidstaten zijn gebonden aan het Handvest voor de Grondrechten van de 
Europese Unie.  
• Laat IMO of UNODC een breed gedragen gedragscode voor de behandeling van 
opgepakte piraten ontwikkelen. Dit is wenselijk omdat niet alle landen partij zijn bij 
het EVRM of IVBPR. Nadeel is wel dat implementatie van een gedragscode niet 
afgedwongen kan worden.   
• Regel in een VN-resolutie welke taken en bevoegdheden  shipriders hebben. Regel 
dat zij geen bevoegdheid tot aanhouding hebben. Dat is in strijd met de regel 'één schip, 
één recht' uit het VN-Zeerechtverdrag. Zij mogen wel bewijs vergaren en veiligstellen, 
en adviseren over vervolging. De staat van de vlag waaronder het marineschip dat de 
aanhouding verricht vaart, is verantwoordelijk. Dat dient de rechtszekerheid.  
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• Verleng de VN-resolutie die regelt dat de bevoegdheden uit het VN-Zeerechtverdrag 
van aanhouding en vervolging tijdelijk uitgebreid zijn tot de territoriale wateren van 
Somalië, zolang als dit nodig is.  
• Laat de VN aanbevelingen doen voor de expliciete strafbaarstelling van piraterij in 
nationale wetgeving.  
• Laat de VN bevorderen dat alle landen de doodstraf afschaffen. De UNODC helpt 
Somalië bij het maken van nieuwe regelgeving. In de nieuwe Somalische wetgeving 
voor piraterij is de doodstraf afgeschaft.  
• Laat Shipriders het nodige bewijs verzamelen. 
• Laat getuigen horen via teleconferentie.  
• Regel voorgeleiding voor een rechter via teleconferentie. Artikel 5 lid 1 sub c EVRM 
en artikel 9 lid 3 IVBPR  stellen dat een verdachte  na vrijheidsbeneming recht heeft op 
onverwijlde voorgeleiding voor een rechter. Daar is overigens geen concrete termijn aan 
gebonden. Voor veel vervolgende staten blijft het problematisch dat de plaats delict ver 
weg ligt. Omdat fysieke overbrenging van verdachten lang duurt, kan voorgeleiding 
wellicht ook al eerder via teleconferentie plaatsvinden. Marineschepen moeten uitgerust 
worden met faciliteiten voor teleconferentie.  
• Monitor de berechting en detentie van piraten in Kenia en de Seychellen. Laat 
mensenrechtenorganisaties periodiek rapporteren over waarborging van de 
mensenrechten. 
 
6.3.2 Vervolging door ICC of (ad-hoc) internationaal of regionaal straftribunaal 
In hoofdstuk 5 werden mogelijkheden voor internationale en regionale vervolging en berechting 
onderzocht, als alternatief voor of naast de huidige regeling voor vervolging en berechting. Het 
Internationaal Strafhof (ICC) heeft geen jurisdictie voor vervolging van piraterij. Bovendien 
heeft het ICC slechts complementaire jurisdictie. Vervolging door een nieuw op te richten 
speciaal internationaal of regionaal straftribunaal met deelname van de VN is wel mogelijk 
maar politiek niet haalbaar gebleken. Staten houden vast aan hun nationale soevereiniteit in het 
zeerecht. Dat is jammer, want juist de VN kan door de inzet van externe onafhankelijke rechters 
mede zorg dragen voor een eerlijke procesgang en bescherming van de rechten van de mens. 
Mogelijk kan nog onderzocht worden of  een hybride internationaal straftribunaal in de regio 
met slechts complementaire jurisdictie een optie is. Daarbij blijft het primaat liggen op nationale 
jurisdictie en komt het internationaal straftribunaal pas in beeld wanneer staten niet willen of 
kunnen vervolgen.      
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Binnen de VN-Veiligheidsraad zijn de meeste staten van mening dat een internationaal (ad-hoc) 
straftribunaal niet geschikt is om het gewone misdrijf 'piraterij' te vervolgen. Ook ik ben van 
mening dat het delict piraterij van een ander kaliber en andere aard  is dan het misdrijf genocide 
en oorlogsmisdrijven. De tot nu toe opgerichte speciale internationale (ad-hoc) straftribunalen 
vervolgen slechts dit soort zware systematisch gepleegde misdrijven.  Bij piraterij gaat het 
meestal om gijzeling en het gaat om een economisch belang. 
In het kader van alternatieve mogelijkheden voor vervolging van piraterij doe ik de volgende 
aanbeveling: 
• Onderzoek de mogelijkheden voor een hybride internationaal straftribunaal (met 
deelname van de VN) met slechts complementaire jurisdictie. Mogelijk is hiervoor wel 
een draagvlak te vinden omdat de primaire jurisdictie bij de staten blijft liggen. 
6.3.3   Naar een effectiever aanpak met Somalization van de vervolging?  
De VN zet nu vooral in op regionale vervolging en met name op Somalization van de 
vervolging van piraterij. Daarbij blijft vervolging een nationale aangelegenheid, zonder 
participatie van de VN. Ik betwijfel of Somalië die verantwoordelijkheid wel aan kan onder de 
huidige omstandigheden.  In dit  kader en in het licht van een effectieve strafvervolging van 
piraterij doe ik dan ook de volgende aanbevelingen:   
• Bevorder regionale berechting van piraterij in de landen die rond Somalië liggen, 
daar waar de overheid effectief gezag uitoefent . 
• Bied deze landen financiële compensatie en juridische en logistieke ondersteuning. 
• Monitor het functioneren van het overheidsgezag in Somalië. Stel vervolging door 
Somalië zelf uit als blijkt dat Somalië nog niet stabiel genoeg is om vervolging zonder 
onregelmatigheden en corruptie ter hand te nemen. 
• Monitor de waarborging van de mensenrechten in het strafproces en in het 
gevangeniswezen. 
• Probeer in de regio tot een systeem van burden-sharing te komen voor de 
tenuitvoerlegging van de gevangenisstraffen voor piraten.  
• Zet de discussie binnen de VN voort over de participatie van VN-rechters in 
Somalische rechtbanken, waaronder het extraterritoriaal Somalisch hof in Arusha 
(Tanzania). Participatie van externe rechters zal de corruptie binnen de rechterlijke 
macht tegengaan. Ook de waarborging van de mensenrechten zal er mee gediend zijn.   
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Tot slot 
Uiteindelijk is het vooral van belang dat Somalië in sociaal-economisch opzicht weer een 
toekomst heeft en dat de regering effectief gezag uitoefent. Veel piraten worden door armoede 
gedreven. Sommige bestuurders delen in de opbrengst verkregen uit piraterij, en hebben er geen 
baat bij om het misdrijf te bestrijden. Somalië is tot op de dag van vandaag politiek verdeeld. De 
islamitische beweging Al-Shabaab zorgt voor grote onrust. Nog maar enkele maanden geleden 
vonden in Mogadishu gevechten plaats tussen de tijdelijke regering en Al-Shabaab. De 
Transitional Federal Government (TFG) heeft tot op heden geen effectief gezag over grote delen 
van Somalië. Bevordering van vervolging van piraterij door Somalië zelf lijkt geen gelukkige 
keuze. Andere landen in de regio met een stabiel overheidsgezag zouden wellicht een betere 
keuze zijn, mits zij hierin toestemmen en voldoende ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld de 
Verenigde Naties, de Europese Unie of afzonderlijke landen. 
Het lijkt er op dat er nog geen sluitende oplossing is gevonden voor de bestrijding van piraterij 
in de Golf van Aden, het Somalië Bassin en omgeving. Vervolging van piraterij op grond van 
het VN-Zeerechtverdrag is te vrijblijvend; er bestaat geen expliciete verplichting om te 
vervolgen. Ik heb in deze scriptie een aantal aanbevelingen gedaan die een effectievere 
bestrijding van piraterij kunnen bevorderen. Mijns inziens zullen alle landen die een belang 
hebben bij de bestrijding van piraterij, de vervolging en berechting van piraten ter hand moeten 
nemen. Daarnaast is het van belang dat regionale tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen, al 
dan niet op grond van een verdrag met een ander land of een instelling als de Europese Unie, 
bevorderd wordt. Dat maakt dat landen buiten de regio eerder bereid zullen zijn om piraterij te 
vervolgen. Het 'catch and release'-scenario dat de afgelopen jaren veelvuldig gehanteerd is, is 
geen optie. De internationale rechtsorde dient beschermd te worden. De straffeloosheid 
voorbij.... 
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Bijlage 3  Bepalingen VN-Zeerechtverdrag en SUA Verdrag 
 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Vertaling),  
Verdrag van 10 december 1982, Trb. 1984, 55. 
 
Deel VII. Volle zee 
Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Art. 100. Plicht samen te werken ter onderdrukking van piraterij 
Alle Staten werken zo nauw mogelijk samen ter onderdrukking van piraterij op volle zee of op 
andere plaatsen die buiten de rechtsmacht van enige Staat vallen. 
 
Art. 101. Begripsomschrijving van piraterij 
Piraterij is een der hiernavolgende handelingen: 
a.  iedere onwettige daad van geweld of aanhouding, alsmede iedere daad van plundering die 
door de bemanning of de passagiers van een particulier schip of een particulier luchtvaartuig 
voor persoonlijke doeleinden wordt gepleegd en die is gericht: 
 (i) in volle zee, tegen een ander schip of luchtvaartuig of tegen personen of eigendommen aan 
boord van een zodanig schip of luchtvaartuig; 
 (ii) tegen een schip, een luchtvaartuig, personen of eigendommen op een plaats die buiten de 
rechtsmacht van enige staat valt; 
b.  iedere vrijwillige deelneming aan de exploitatie van een schip of luchtvaartuig met kennis 
van de feiten die het schip of luchtvaartuig tot piratenschip of piratenluchtvaartuig maken; 
c.  iedere opruiing tot of opzettelijke vergemakkelijking van een in letter a of b omschreven 
handeling. 
 
Art. 102. Piraterij door een oorlogsschip, staatsschip of staatsluchtvaartuig waarvan de 
bemanning heeft gemuit 
De daden van piraterij als omschreven in artikel 101, bedreven door een oorlogsschip, 
staatsschip of staatsluchtvaartuig waarvan de bemanning heeft gemuit en het beheer van het 
schip of luchtvaartuig heeft overgenomen, worden gelijkgesteld met daden bedreven door een 
particulier schip of luchtvaartuig. 
 
Art. 103. Begripsomschrijving van een piratenschip of piratenluchtvaartuig 
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Een schip of luchtvaartuig wordt als piratenschip of piratenluchtvaartuig beschouwd als het 
door de personen die de daadwerkelijke macht over het schip of het luchtvaartuig uitoefenen, 
bestemd is om te worden gebruikt voor het bedrijven van een van de in artikel 101 genoemde 
handelingen. Hetzelfde geldt voor een schip of luchtvaartuig dat gebruikt is voor het plegen van 
een dergelijke handeling, zolang het in de macht blijft van de personen die zich aan die 
handeling hebben schuldig gemaakt. 
 
Art. 104. Behoud of verlies van de nationaliteit van een piratenschip of piratenluchtvaartuig 
Een schip of luchtvaartuig kan zijn nationaliteit behouden ondanks het feit dat het een 
piratenschip of piratenluchtvaartuig is geworden. Het behoud of het verlies van de nationaliteit 
wordt bepaald door de wet van de Staat die deze nationaliteit heeft toegekend. 
 
Art. 105. Inbeslagneming van een piratenschip of piratenluchtvaartuig 
In volle zee of op andere plaatsen die buiten de rechtsmacht van enige Staat zijn gelegen, mag 
iedere Staat een piratenschip of piratenluchtvaartuig of een schip of luchtvaartuig dat door 
piraten onderscheidenlijk kapers is overmeesterd en zich in hun macht bevindt, in beslag nemen, 
de personen aan boord arresteren en de goederen aan boord in beslag nemen. De gerechten van 
de Staat die de inbeslagneming heeft uitgevoerd, kunnen beslissen over de op te leggen straffen 
en kunnen tevens besluiten hoe gehandeld zal worden met de schepen, luchtvaartuigen of 
eigendommen, met inachtneming van de rechten van derden te goeder trouw. 
 
Art. 106. Aansprakelijkheid voor inbeslagneming zonder voldoende grond 
Indien een schip of luchtvaartuig zonder voldoende grond in beslag is genomen wegens 
verdenking van piraterij, is de Staat die de inbeslagneming heeft verricht, tegenover de Staat 
wiens nationaliteit het schip of luchtvaartuig bezit, aansprakelijk voor ieder verlies of iedere 
schade die ten gevolge van de inbeslagneming is ontstaan. 
 
Art. 107. Schepen en luchtvaartuigen die gerechtigd zijn tot inbeslagneming wegens piraterij 
Inbeslagneming wegens piraterij mag alleen geschieden door oorlogsschepen of militaire 
luchtvaartuigen, of andere schepen of luchtvaartuigen met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat 
zij in dienst zijn van de Staat en die daartoe gemachtigd zijn. 
 
Art. 110. Recht van onderzoek 
1. Behalve in gevallen waarin zulks is toegestaan uit hoofde van aan verdragen ontleende 
bevoegdheden is een oorlogsschip dat in volle zee een vreemd schip aantreft, dat geen schip is 
dat overeenkomstig de artikelen 95 en 96 recht heeft op volledige immuniteit, niet gerechtigd 
het aan te houden, tenzij er gegronde reden bestaat aan te nemen: 
a.  dat het schip zich bezighoudt met piraterij; 
b.  dat het schip zich bezighoudt met slavenhandel; 
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c.  dat het schip zich bezighoudt met uitzendingen waarvoor geen machtiging is verleend en de 
vlaggenstaat van het oorlogsschip ingevolge artikel 109 rechtsmacht bezit; 
d.  dat het schip geen nationaliteit heeft; of 
e.  dat het schip, hoewel het een vreemde vlag voert of weigert zijn vlag te tonen, in 
werkelijkheid van dezelfde nationaliteit is als het oorlogsschip. 
2. In de gevallen bedoeld in het eerste lid kan het oorlogsschip overgaan tot een onderzoek naar 
het recht van het schip tot het voeren van zijn vlag. Te dien einde kan het een boot naar het 
verdachte schip zenden onder bevel van een officier. Indien er na het onderzoek van de 
scheepspapieren verdenking blijft bestaan, kan het overgaan tot een nader onderzoek aan boord 
van het schip, welk onderzoek dient te geschieden zonder onnodige overlast te veroorzaken. 
3. Indien de verdenkingen ongegrond blijken te zijn en indien het aangehouden schip niets heeft 
gedaan om die verdenkingen te rechtvaardigen, wordt het schadeloos gesteld voor ieder verlies 
of iedere schade daardoor eventueel geleden. 
4. Deze bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op militaire luchtvaartuigen. 
5. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere naar behoren gemachtigde schepen 
of luchtvaartuigen met kentekens waaruit duidelijk blijkt dat zij in gebruik zijn bij de Staat. 
 
 
Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van 
de zeevaart (Vertaling) 
Verdrag van 10 maart 1988, Trb. 1989, 17. 
Art. 3, lid 1 sub a en b 
1. Aan een strafbaar feit maakt zich schuldig hij die wederrechtelijk en opzettelijk: 
(a) door geweld, bedreiging met geweld of enige andere vorm van vreesaanjaging een schip in 
zijn macht brengt of houdt; of 
(b) een daad van geweld begaat tegen een persoon aan boord van een schip, indien daardoor de 
veilige vaart van dat schip in gevaar kan worden gebracht;  
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Bijlage 4: Tekst artikelen 381-385b Wetboek van Strafrecht  
 
Wetboek van Strafrecht 
Titel XXIX. Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven 
Artikel 381 
1.  Als schuldig aan zeeroof wordt gestraft:  
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, hij 
die als schipper dienst neemt of dienst doet op een vaartuig, wetende dat het bestemd is 
of het gebruikende om in open zee daden van geweld te plegen tegen andere vaartuigen 
of tegen zich daarop bevindende personen of goederen, zonder door een oorlogvoerende 
mogendheid daartoe te zijn gemachtigd of tot de oorlogsmarine van een erkende 
mogendheid te behoren; 
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, hij 
die, bekend met deze bestemming of dit gebruik, als schepeling dienst neemt op zodanig 
vaartuig of vrijwillig in dienst blijft na daarmede bekend te zijn geworden. 
 
2. Met het gemis van machtiging wordt gelijkgesteld het overschrijden van de machtiging 
alsmede het voorzien zijn van machtigingen afkomstig van tegen elkander oorlog voerende 
mogendheden. 
3. Artikel 81 blijft buiten toepassing. 
4. Het in de vorige leden ten aanzien van de schipper en de schepeling bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gezagvoerder onderscheidenlijk het lid van 
de bemanning van een luchtvaartuig. Onder vaartuig wordt in de vorige leden luchtvaartuig 
begrepen en onder open zee het luchtruim daarboven. 
Artikel 382 
Indien de in artikel 381 omschreven daden van geweld de dood van een der zich op het 
aangevallen vaartuig of luchtvaartuig bevindende personen ten gevolge hebben, wordt de 
schipper of de gezagvoerder van het luchtvaartuig en worden zij die aan de daden van geweld 
hebben deelgenomen, met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de 
vijfde categorie gestraft. 
Artikel 383 
Hij die voor eigen of vreemde rekening een vaartuig of luchtvaartuig uitrust met de in artikel 
381 omschreven bestemming, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren 
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Artikel 384 
Hij die voor eigen of vreemde rekening middellijk of onmiddellijk medewerkt tot het verhuren, 
vervrachten of verzekeren van een vaartuig of luchtvaartuig, wetende dat het de in artikel 381 
omschreven bestemming heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of 
geldboete van de vijfde categorie. 
Artikel 385 
Hij die een Nederlands vaartuig opzettelijk in de macht van zeerovers brengt, wordt gestraft:  
1°. indien hij de schipper is met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete 
van de vijfde categorie; 
2°. in alle andere gevallen met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van 
de vijfde categorie. 
 
Artikel 385a 
1. Hij die een luchtvaartuig door geweld, bedreiging met geweld of vreesaanjaging in zijn 
macht brengt of houdt dan wel van zijn route doet afwijken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
2. Indien twee of meer personen gezamenlijk of ten gevolge van samenspanning het feit 
plegen, of indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, dan wel het feit is 
gepleegd met het oogmerk iemand wederrechtelijk van zijn vrijheid te beroven of beroofd te 
houden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde 
categorie opgelegd. 
3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van 
ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 
4. De straffen in het eerste lid bepaald, zijn toepasselijk op degene die de in dit lid omschreven 
misdrijven pleegt ten aanzien van een vaartuig, een installatie ter zee, een autobus, een trein 
of een ander middel van openbaar vervoer dan wel een vrachtwagen met een gevaarlijke 
lading. 
Artikel 385b 
1. Hij die opzettelijk een daad van geweld begaat tegen iemand die zich aan boord van een 
luchtvaartuig in vlucht bevindt, wordt gestraft:  
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, 
indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het luchtvaartuig te duchten is; 
2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, 
indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het luchtvaartuig te duchten is en het feit 
zwaar lichamelijk letsel voor een ander ten gevolge heeft; 
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3°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, 
indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het luchtvaartuig te duchten is en het feit 
iemands dood ten gevolge heeft. 
 
2. De straffen in het eerste lid bepaald, zijn toepasselijk op degene die de in dit lid omschreven 
misdrijven pleegt ten aanzien van een vaartuig en een installatie ter zee. Onder gevaar voor 
de veiligheid van het luchtvaartuig wordt in het eerste lid tevens begrepen gevaar voor de 
veilige vaart van het vaartuig. 
 
 
 
